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REGOCIJO PÚBLICO 
Viernes, 7 de noviembre de 1919 
PARA 
CON LflS CARTAS BOCA ARRIBA 
Las planchas de "La Atalaya » » 
s i nuest ro apreciadle colega «La Ata l a 
y ; i " , l i a r l o de defender u n a po l i t i oa v ie j a 
v desacredi tada r o m o la que v iene defen 
a í e n d o , pensase en la necesidad fie é scb -
fívf o tro medio de v i d a á tono con sus afi 
dones , rió hay que decir qne le v e r í a m o s 
en ca l idad de a c r ó b a t a en la m e j o r com-
paf i í a fie circo. 
Sobre todo, en el menester de las p l a n 
CMS el ó r g a r í o del s e ñ o r Ruano es de m i 
é x i t o Uno aun ante los p ú b l i c o s m á s e x i -
¿ é n i e s . 
A m e s de ofrecer l a d e m o s t r a c i ó n corres-
pondiente , porque resu l t a que a nosotros 
nos gusta a r g u m e n t a r con pruebas, l i emos 
de decir al colega que t o m a m o s nota d e l 
contenido de su a r t l c ü l o de fondo de ayer 
para contestar lo cuando nos parezca con-
veniente. 
M i m a no podemos. Nos parece m á s d i - ' 
ve r t ido i r eonienlando poco a poco, po r 
episodios, la p o é t i c a n a r r a c i ó n de l v ia je del 
s e ñ o r Ruano a V a l d é r r e d l b l e . mode lo en su 
. lase de t raba jos p e r i o d í s t i c o s con fítuíln 
de p e l í c u l a por series. 
Claro es que para esta j o c u n d a tarea que 
nos hemos impues to no tenemos fechas se-
, ladas. Los comentar ios i r á n sal iendo, y 
CSlo es lo p r i n c i p a l para los buenos afi 
ctonados a las emociones. 
En r e s n m o ñ ; que «L? M a l a y a " h a b l a r á , 
que nosotros tomaremos nota de sus man i / 
t'etsaciones y que cuando t e rminemos de 
comentar la j i r a po l í t i co poctica á Valde 
r red ib le , contestai 'emos con a r reg lo al l i h r i 
to de notas que vayamos í o r m a n d o . 
A h o r a , a lo de las planchas del colega. ' 
l'.n el a r t i c u l o que ayer nos dedica «La 1 
Ata l aya" , contestando a l a e x p l i c a c i ó n he 
Apenas v i o nuestro d i r ec to r pub l i cada en 
los d e m á s p e r i ó d i c o s locales l a not ic ia en 
c u e s t i ó n , d i r i g i ó la s iguiente car ta a l d igno 
presidente ríe l a Junta de Obras del Puer to : 
« S e n o r don Severiano G ó m e z , presidente de 
Ja Junta de. Obras del Puer to . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : Ep iodos los 
p e r i ó d i c o s locales, a e x c e p c i ó n de é s t e que 
d i r i j o , ha aparec ido una r e l a c i ó n de las 
cant idades que cos t i tuyen el c r é d i t o con 
cedido pa ra los p u e r t o » . 
Esta r e l a c i ó n , en l a q i ^ . n a t u m l m e n t e . 
figura l a correspondiente a i puer to de San 
tander y que es. en suma, l a que a los moir 
t a ñ e s e s todos les p o d í a interesar, ha sido 
fac i l i t ada por usted, s e g ú n esos mismos 
p e r i ó d i c o s que l a p u b l i c a n . 
E L P U E R L O CANTARRO, que anhela c6 
m o el p r i m e r o el t l o rec ime in to en todos los 
ó r d e n e s de l a p r o v i n c i a entera y que, pol-
lo que a nuest ro puer to se refiere, ha de-
most rado en d i s t i n t a s ocasiones con cuan 
to c a r i ñ o se interesa po r su me jo ramien to , 
l ia s ido exc lu ido al decidirse l a publ iua-
c ión de cifras de tan ' e x t r a o r d i n a r i o inte 
r é s loca l . 
Corno no encuentro fundamento para la 
d i s t i n c i ó n , pues tengo para m i que en e. 
á n i m o de esa Junta de Obras, que usted 
tan dignamente, preside, e s t a r í a la m a y o -
d i v u l g a c i ó n posible de. cosa tan h a l a g ü e ñ a 
me pe rmi to rogar a usted la a c l a r a c i ó n de 
la causa porque se ha p r ivado a los lectope$ 
de e s t é p e r i ó d i c o de no t i c i a da tal na tura-
leza. 
Aprovecho esta o c a s i ó n para ofrecerme 
a usted affrno. s. s. q. e. s. m . , 
A N T O N I O M O R I L L A S . 
cha por nosotros de l p r i m e r episodio de l a ¿Es tá esto claro? ¿Se vé bien la m a n i ó 
a p l a u d i d a p e l í é u l a «El fuego del entusias- bra que nos achaca «La Ata l aya ' ? , 
mo sobre la nieve del p a i s a j e » , hay u n p u n - ' pUpS bien; el honorable p r e s í d e m e de Ir. 
lo que recogemos precisamente porque no j u n t a de Obras del Puerto, dando una prue 
se refiere a Va jde r red ib le y porque jus t i f i ca de su a m a b i l i d a d y deseando poner las 
cosas en s u pun to , c o n t e s t ó . inmedia tan ien del d i a r i o de la calle roba t i s ino 
de s a n Francisco. 
Este punto es el s iguienle . 
Dice el .colega; 
.•A i-uestro es t imado colega E L PUEBLO 
C A N T A B R O le ha sentado peor nuest ra i n -
f o r m a c i ó n sobre la v isha del s e ñ o r Ruano 
'> sus electores fíe Valder red ib le que la no 
í i c i a de que. merced a las gestiones del 
m i s m o s e ñ o r Ruarro, va a obtener Sari tau-
der . po r vez p r i m e r a desde que existe e! 
inir i s ter io de Fomento , mayor a t e n c i ó n 
q u é iodos los d e m á s puertos e s p a ñ o l e s , a l 
d i s t r i b u i r s e el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o 
que se p r e s e n t a r á a las Cortes. 
Y que esto le ha do l ido mucho lo prueba 
el hecho de que, a pesar de la i m p o r t a n c i a 
de l a no t i c i a , no se ha d ignado hacer la 
p ú b l i c a , t en iendo a sus lectores en la m á s 
s u p i n a . d e las ignoranc ias . " 
B ien ; pues vamos a demost rar a «La. Ata 
l a y a » que ha obrado con una l igereza i m -
p r o p i a de sus a ñ o s . 
te con' la s iguiente interesante car ta : 
de « S e ñ o r don A n t o n i o Mor i l l a s , d i r ec to ! 
EX PUEBLO CANTARRO. 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : e o n t é s t o ta 
atenta de usted de hoy. m a n i f e s t á n d o l e qu( 
la nota publ icada por los p e r i ó d i c o s loca 
les de las cant idades qtre para obras de 
puertos figuran en el presupuesto extraor-
d i n a r i o ' d é F o m e n t ó , me fué r e m i t i d a des 
de M a d r i d por nri a m i g o s e ñ o r Ruano; y 
como Ip sup ie ron a lgunos colegas de us-
ted, me ip id le ron el detalle para p u b l i c a r l o 
Como esto o c u r r i ó en d í a fest ivo, en que 
estabai i rcerradas las of icinas de esta Junta 
no pude m a n d a r hacer notas para todos 
ustedes, pero, s in embargo, e n c a r g u é a une 
de ellos, como suele hacerse o i r á s veces, 
que l a e n v i a r a n a TODOS los p e r i ó d i c o s y 
q u e d é confiado que a s í lo h a r í a . 
Veo con d isgus to que no se ha hecho as í 
v como en esta Junta hay el c r i t e r i o de fa 
: O: 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SRNOK 
D. Joaquín Pombo Escalante 
que falleció en Santander el día ^ de noviembre de 1918 
c.il i tar a todos, s in d i s t i n c i ó n n ing imai , 
cuantos datos se cons ideran de i n t e r é s ge-
nera l , hago a usted estas expl icaciones, qm 
espero le sat isfagan, y gue la fal ta c o m é t i 
da con usted, >" que usted lamenta , tío Ira 
sido c u l p a m í a . 
Y agradeciendo mucho sus finos , of rec i -
mientos , queda a sus ó r d e n e s a f tmo. s. s. 
q. b. s. m . , 
s i : \ l-.RlANO G O M K / . 
No dice 1̂ s e ñ o r G ó m e z , n i hace fa l ta , el 
nombre del colega que q u e d ó en r e m i t i r n o s 
una copia de las cifras de r e í e r é n c i * . 
Para d e m o s t r a r la p lancha que ha h e d i ó 
el ó r g a n o i d ó n e o basta con leer las dos 
cartas que t r ansc r ib imos . 
Y hacemos rpoitít-Q f inal c o n ' respecto a 
esta c u e s t i ó n . 
Esto no quiere decir que no comentemos 
en su d í a . l a a f i r m a c i ó n de que e l s e ñ o r 
Ruano h a y a conseguido que e l puer to de 
Santander vaya en e! p r i m e r lugar . 
De sobra sabemos que lodos nuestros re 
presentante's en Cortes han t rabajado en ei 
asunto, s i n bombo y s in jaleadores. 
C a s t e i l a ñ a s . 
P R I M K R A I M P R E S I O N 
A l de scende r d e l t r e n en F a l e n c i a y en-
t r a r e n l a c i u d a d , l o p r i m e r o q u e n o s 
o d i a m o s a l a c a r a d e s p u é s de l a b u f a n d a ; 
es u n a ser ie i n a c a b a b l e de g a r i t a s d e con-
sumos , t o d a s ella-8 o c u p a d a s p o r sus res-
p e c t i v o s i n q u i l i n o s q u e , a t r a v é s de l a s 
m i r i l l a s l a t e r a l e s d e l a g a r i t a , o l f a t e a n y 
m i r a n c o n o j o a v i z o r a n t e a t o d o el que 
a t r a v i e s a s u f eudo . 
A b o c a m o s f r e n t e a u n a de el las , que de 
be de se r l a p r i i w ú p a l a j u z g a r p o r e l t a -
m a ñ o y e l n ú m e r o .de c o n s u m e r o s que. e&« 
t á n s en t ados a su p u e r t a y u n o de e l los 
a d e l a n t a h a s t a n o s o t r o s y m i r a n d o a u n 
c a b á s q u e l l e v a m o s en l a i n a n o , nos pre-
g u n t a ( ( d e t e c t i v e s l c a m e n t e » : 
— ¿ L l e t v a us ted a l g o ? 
— H o m b r e , c l a r o q u e s í — , le con ies ta -
m o s — A u n q u e es r e c u e r d o d £ f a m i l i a , 
v a c í o n o c a r g a r í a c o n é l . C o n t i e n e l a m a -
q u i n i l l a de a f e i t a r , a g u a de c o l o n i a que 
n o es F l o r e s d e l Campo',' u n r e t r a t o de 
B e l m o n t e . . . 
—JPues pe sa m u d h o . 
—Es q u é t a m b i é n t r a i g o u n a s poeMas 
de U n a m u n o . 
^ R u e n o , p e r o de p a g o ¿ h a y a l g o ? — d i 
ce b r u s o a m e n t e y u n poco amoscado . 
— S í , u n a s c a r t a s . S o n p a r a d o n A h i l i o . 
D e c i r este n o m b r e , q u i t a r s e el de l o s ' a i ^ 
J i t r i o s l a g o r r a y echarse h a c i a a i r á i s co-
n o p a r a d a r u n pase a y u d a d o , t o d o fué 
l / V V l / W V V V O ' V V l V V V V V V V V W V V V W V V ^ 
Judex que vuelve... 
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t b r a de u n m o m e n t o . L o s q u e h a b í a sen 
t ados m l a c a s i l l a se. l e v a n t a r o n é i g u a l 
m e n t e s'e d e s c u b r i e r o n . 
— U s t e d d i s i m u l e . A q u í t o d o s somos ca l -
t l e f o i i i a n c s — i n c dij< el c o n s u m e r o respe-
tuoso. 
—Enrtonices ¿ c o n o c e r á " L a v i d a es sue-
ñ o ? » 
— A n d a , y a l o creo. T o d o e l d í a le pasa-
mos d u r m i e n d o . 
— ¿ Y « E l A l c a i d e de Zalamea.? 
— E s t e — s e ñ a l a n d o a m í o de los c o m p a 
' rcros—que es de a l l á , l e conoce, y o n o . 
—«Pero ¿ n o conoce u s t e d esa j o y a de d o n 
P e d r o C a l d e r ó n — a r g ü i m o s u n l a n í o des 
a ó n f i a d o s . 
— N o s o t r o s somos « c a l d e r o n i a n o s » , pe 
ro de d o n A b i l i o , n o d e ese o t r o , que a l o 
m e j o r p u e d e que sea m a u r i s t a . 
C o r t a m o s l a c o n v e r s a c i ó n c o n a q u e l l o s 
do S o r i a u n g ran t emperamento a r t í s t i c o 
y u n absoluto conoc imien to de la t é c n i c a 
p i c t ó r i c a . 
L o s ' c i n c o cuadros son otros tantos acier-
tos, asi en el co lo r ido corno en la v i s ión de 
los fondos y l a c o l o c a c i ó n de las figuras, to 
ilas ellas de mujeres e s p a ñ o l a s , vestidas a la 
usan/.a d " n u i - t i : i s rriás famosas tona 'di l le 
ras. Todas t ienen la fa lda de volantes a r m a 
ila , la m a n t i l l a de b l o n d a colgada de la enor 
me peineta de teja, los ojos sepul tados en e l 
fondo de negras y exajeracas ojeras, hechas 
c o t í « c h a r b o u » , los labios rojos y a b u l t a d o » , 
los dedos l lenos de vie jas y a n t i e s t é t i c a s soi 
t i jas . 
Uno de los que hemos vis to reproducidos 
tiene el l u j o p o é t i c o y l a hechicera s u g e s t i ó n 
de los de Romero de Tor res ; en o t ro r í e l a 
pale ta a r b i t r a r i a y m u l t i c o l o r de Anglada , 
y hay el t i t u l a d o «Maja ante el e s p e j o » , por 
fectamente p-.-rsonHl y a t r ev ido , en él que el 
a r t i s t a lo ha supedi tado todo a l color , un 
color ro jo fascinnd. r y fuerte que invade el 
houz i. y del c u a l so dcs tá t ' í i la muje r , ador 
nada con' encajes negros, que hacen un so 
berbio « p e n d a n t » con l a m a n t i l l a que le cae 
por l a espalda en una o la de seda, y los 
ojazos que le comen l a cara, donde surge 
el ro jo de los labios, f runcidos en una m u é 
ca t r i s te . Q u i z á l a m a j a a l mi ra r se a l espe-
jo , recuerde que su belleza n o es bastante 
para a t raer a l hombre que la r o b ó el cora 
zón . . . 
Eduardo Soria—el don cuadra m a l en es 
los mucha^'hos art is tas , que van c a m i n o de 
l a g l o r í a — v e n d r á p r o n t o a la v ie j a Europa, 
a es tudiar mucho , en Roma y en P a r í s . 
Luego, de f in i t ivamen te , fijará su residen 
c í a en l a corte. Allí h a r á una e x p o s i c i ó n , 
pie no dudamos s e r á un ü i o u f u . 
D e s p u é s ¿ q u i é n sabe? Q u i z á s l legue a Ser 
d Zu loaga m o n t a ñ é s , y compar t a con unes 
ro genia l Rernardo e l aplauso y la a d m i r a 
•ión fie las muchedinnbres . ansiosas de en 
c u m b r a r a, los que valen, a los que se lo 'de 
lien todo a ellos mismos , a los que, fija Ib 
vis ta en el idea l , no ent ienden de ftpjedádes 
ni decaimientos . . . 
E. C. 
M S I C f l X T E A T R O S 
G R A N G A S I N O D E L S A R D I N E R O 
A y e r d e b u t a r o n los dos m h u e r o s a n u n -
c i a d o s « G i l í ' O » (el h o m b r e a r t i f i c i a l ) y 
L o l i t a I h n á n . E l p r i m e r o consis te en u n a 
s e ñ o r a e x t r a n j e r a , que p r e s e n t a u n raiñ-
ñ e c o m u y grasioso, que hce retratos a 
c a r b ó n i n s t a n t á n e o s , de personas <lel pú 
b l i c o q u e se a v e n g a n a p a s a r en el esee 
n a r i o u n o s m i n u t o s . A y e r h i z o el m u ñ e c o 
o e l m a e s c Ped ro que fo i n s p i r e el r e t r a t o 
del m a r i s c a l 1 och y e l de u n o de los p ro -
fesures d e l a o r q u e s t a , y f u e r o n a p l a u d i -
dos. 
LolU. ' i D u r a n , que t e n í a l a e m o c i ó n d-el 
lebu» an te u n p ú b l i c o t a n n u m e r o s o y 
que t a n t a s b u e n a s a r t i s t a s h a v i s t o deafi-
l a r , ¿ j a l i ó , s i n e m b a r g o , a i r o s a de su em 
p e ñ o y su é x i t o se i r á a f i r m a n d o m á s ca -
d a d í a , a m e d i d a q u e v a y a d a n d o a cono 
cer su r e p e r t o r i o , q u e t i ene e l m é r i t o de 
l a o r i g i n a l i d a d , pues n i n g u n a de l a s can? 
?iones que d i j o a y e r se h a b í a n o í d o a o t r a 
c a n z o n e t i s t a . 
L o l i t a D u r a n t i ene u n a g a l l a r d a f i g u r a , 
u n a voz o g j a J a i ^ e y u n a b u e n a d i c c i ó n , 
y, c o n es tas c o n d i í c i o n e s , QS l ó g i c o que 
gnste y sea a p l a u d i d a . 
Mulnalídad Obrera Mauristo 
C O N V O C A T O R I A 
S é c o n v o c a a t o d o s l o s socios de esta 
V I u t u a l i d a d a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a -
d e s p u é s de rec ib ir los S a n t o s S a c r a m e n t o s y 
F ? . | . R. 
l a b e n d i c i é n apostAMta 
Su desconsolada v i u d a d o ñ a Esperanza V i l l a ; sus h i j o s don J o a q u í n , d o ñ a 
M a r í a Cruz , d o n C é s a r , d o ñ a M a r í a Esperanza y d o n J u a n A n t o n i o ; m a d r e 
p o l í t i c a d o ñ a I r e n e Toca , v i u d a de V i l l a ; h e r m á n o s d o n Car los , d o ñ a Pe-
t r o n i l a , d o ñ a Rosa y d o n C é s a r ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , s ob r inos , p r i m o s 
y d e m á s f a m i l i a , 
S U P L I C A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r l e a D i o s en 
sus o rac iones p o r lo que r e c i b i r á n espec ia l f avor . 
Todas las misas que se c e l e b r e n e n las ig les ias de los Padres J e s u í t a s y 
San Roque , y en ' l o s Ange l e s Cus tod ios , a las s iete y m e d i a y nueve , en V a l l a -
d o l i d en l a de los Padres J e s u í t a s y C o l e g i o de San J o s é , s e r á n ap l i cadas po r 
e l a l m a de d o n J o a q u í n P o m b o Escalante . 
E l C a r d o n a l A r z o b i s p o do T o l e d o , S e v i l l a y V a l l a d o l i d conceden 200 d í a s 
de i n d u l g e n c i a , los de B u r g o s y Zaragoza 100, l o s O b i s p o s de M a d r i d - A l c a l á , 
S i ó n , Jaca, San tander , V i t o r i a , Pa lenc ia , S a l a m a n c a y Z a m o r a 50 en la f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
f i a , que t e n d í a l u g a r e l v i e r n e s , 7 de ' co 
l o m l r e í y nos m e t e m o s ca l le M a y o r a r r i - r r i e n l e , a l a s ' o c h o de l a noohe , en e l l o c a l 
soc i a l . B u r g o s 1, 1.° ( C e n t r o M a u r i s t a » . 
D é i o r e u n i r s e n ú m e r o su f i c i en te a l a 
h o r a f i jada , se c e i é b r a r á d i c h a J u n t a a l a s 
ocho y m e d i a d e l m i s m o d í a , en s e g u n d a 
c o n v o c a t o r i a , y los a c u e r d o s que se t o m e n 
s e r á n firmes. 
P o r t r a t a r s e de a s u n t o s de v i t a l i n t e r é s 
p a r a l a M u t u a l i d a d , se encarece la m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
ha 
L a caJle M a y o r p r i n c i p a l , l e c t o r , es co 
Ino el r í o c a u d a l o s o a l c u a l a f l u y e n todas 
l a s i ca l l e s ; es e l e je e n d e r r e d o r d e l c u a l 
j i r a t o d a l a •vida p a l e n t i n a ; es l a a r t e r i a 
a o r t a , l a «diva>> d e es ta c i u d a d . E n o r m e -
men te l a r g a , b a j o sus s o p o r t a l e s pasean 
os f o r a s t e r o s , l o s n a t u r a l e s , l a s n i ñ a s bo 
. l i t a s ; t o c a l a b a n d a y C u p i d o l a n z a sus 
c o n s a b i d a s flecihitas, u n poco e n r o ñ e c e 
i l a s p o r l a s n i e v e s y h e l a d a s t a n i m p o n e n 
tes q u e p o r a c á se d i s f r u t a n . 
L a c a l l e M a y o r p o r t o d a s astas cosas 
merece c a p í t u l o a p á r t e , y o t r o d í a q u e e s 
t emos m á s descansados y -se h a y a a t e n u a -
d o u n p o c o l a n o s t a l g i a q u e s e n t i m o s a l 
iSaíw de l a t i e r r u ' c a , p r o c u r a r e m o s desc r i -
b í r t e l a . 
Es t e i l u s t r a d o s a c e r d o t e se d i ó c u e n t a 
eai e l ac to de l a g r a v e d a d d e l caso e i n -
m e d i a t a m m t e se d i r i g i ó a l a A m h u i a n c i a 
de l a Cruz- R o j a , de l a que es c a p e l l á n . 
T o d o s los i n d i v i d u o s que en l a p o l i c l í -
n i c a se e n c o n t r a b a n y q u e e s c u c h a r o n «u 
o p i n i ó n d e i r a S a n M i g u e l a e n t e r r a r : 
a q u e l l o s f a l l e c i d o s , se d i s p u t a r o n e l h o n o 
de h a c e r l o . 
Y pocos m o m e n t o s d e s p u é s . s a l í a n en 
u n a u t o m ó v i l , p a r a S a n M i g u e l de A r a s 
los a m b u l a n t e s de l a C r u z R o j a E u l o g i o 
P e r r e r a s G o n z á l e z , J a c i n t o G o n z á l e z V a 
lié®, A l e j o B a r r e r a F e r n á n d e z y R a f a e l 
C i v s p j O M i i l a z a , en c o m p a ñ í a de dor 
r s rná ' é l G ó r n e z , y í l e v á n r l o a p a r a t o s de des 
i n f e c c i ó n . 
E N L A C A S A M O R T U O -
R I A . — T R I S T I S I M A S ES 
C E N A S : : : : : : : : : 
L o s e x p e d i c i o n a r i o s l l e g a r o n a l a casa 
m o r t u o r i a poco despuié .s d e l a s c i n c o de l a 
t a r d e 
J u n t o a l a c a s a h u m i l d e d o n d e «e h a l l a -
b a n l o s c a d á v e r e s n o h a b í a a l m a , v i v i e n t e . 
Los de l a C r u z R o j a e i t c o n t r a r o n e n er 
c o r r a l d%lri casa dos f é r e t r o s que e l que 
U s h í z q n o se a t r e v i ó a subir- a Iñfí h a b i t a 
c i ó n o s . 
D e n t r o de é s t a s , c t i r a d a s h e r m é t i c a -
nnente, u n o l o r acre , a carne, h u m a n a des 
c o m p u e s t a ; u n a m u j e r a ü i g i d i s i m a y 
unots c u a n t o s pequef iue los cerca de l a s 
e u n a s de l o s v a r i o l o s o s . 
LeS b r a v o s a m b u l a n t e s de l a C r u z R o j a 
o l i e r o n los c a d á v e i e - v e n c e r r á n d o l o s e n 
lop a t a ú d e s . E l de l a r n n j e r se d e s f o n d ó . 
(i m m rta l l e v a b a c e r c a de t r e s d i s s i n 
e n t e r r a m i e n t o . . . 
P e r o ¿ q u i é n c o n d u c í a a l c e m e n t e r i o los 
restos de l o s a t acados? 
D o n I s m a e l G ó m e z isaicó i rnos bueyes de l 
es tab lo le l a c a sa m o r t u o r i a . L o s u n c i ó él 
n i s r n •, como p u d o , a u n c a r r o que se h a 
l i a b a e ñ e l « por ta l ) ) , y con l a c a r g a t é t r i c a 
de l o s dos f é r e t r o s se f u é h a l i a e l c e m e n -
t e r io , s i n o t r a c o m p a ñ í a tpie los v a l i e n t e s 
m o n t a ñ e s e s q u e c o n s i g o Úeívó de S a n t a n 
de r . D e l a n t e , m u y d e l a n t e , i b a n e l c u r a y 
e l a l lcalde d e l p u e b l o . , . 
L o s a m b u l a n t e s de l a C r u z R o j a t u v i e -
r o n q u e d a r t i e r r a a los c a d á v e r e s , y m í 
ñ u t o s d e s p u é s v o l v i e r o n a s u b i r a l a u t o -
m ó v i l , de v u e l t a a es ta c i u d a d . 
DOS C O M E N T A R I O S 
E l p r i m e r o p a r a hace r dos p r e g u n t a s . 
L o s v a r i o l o s o s que m u r i e r o n , ¿ t u v i e r o n 
r s i s t enc i a f a c u l t a t i v a . 
FA c-iro c o m e n t a r n ss de u n e l o g i o de 
j u s t n i a p a t a e s j s abnegados de l a C r u z 
Ro ja c u y a a c c i ó n m e r i t í s i m a se debe de 
p r e n . i a r . 
Y d e m o s fin a estos r e n g l o n e s p r e g a n 
t a n d o a l g o b e r n a d o r c i v i l de l a p rov t rnc ia 
v a l i n s p e c t o r p r o v i n c i a l de S a n i d a d si e l 
a l c a l d e de S a n M i g u e l de A r a s les h a co-
m u n i c a d o a su d e b i d o t i e m p o e l hecho es 
c a u d a l o s o u e h e m o s r e l a t a d o , y c o m o el 
ouáV, s e g ú n n o s d i c e n , h a h a b i d o u n caso 
en u n a s c a b a ñ a s de P u e n t e V i e s g o . 
Ateneo de Santander. 
Se convoca a todos l o s s e ñ o r e s soc ios a 
j u n t a g e n e r a l , q u e se c e l e b r a r á h o y , a l a s 
s iete e n p u n t o de l a t a r d e , c o n ob je to de 
p r o c e d e r a l a e l e c c i ó n de la M e s a de l a 
S e c c i ó n de A r t e s P l á s f i c a s . 
S E C C I O N D E L I T E R A T U R A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 9 de los c o r r i e n 
tes, a l a s s iete d-í la t a r d e , l a s e ñ o r i t a 
C a r m e n d i l a V e g a M o n t e n e g r o , c u l t a y 
d i s t i n g u i d a p í o f e s o r a de es ta E s c u e l a Ñ o r 
n a l , d a r á u n a c o n f e r e n c i a con el t e m a de 
« ( M u j e r i s m o e s p a ñ o l a . 
L a e n t r a d a s e r á p ú b l i c a . 
L A E P I D E M I A V A R I O L O S A 
C a d á v e r e s i n s e p u l t o s . 
U N H E C H O E S C A N D A L O S O 
T u v i m o s a y e r c o n o c i m i e n t o de u n hecho 
l o r h o y s ó l o te d i r é que hace u n f r í o es v e r d a d e r a m e n t e escanda loso , o c u r r i d o en 
pantoso . D i c e n q u e R o m a n o n e s h a pasa-
do p o r a q u í . 
A . L O P E Z P A D I L L A . 
P a l e n c i a , 4 n o v i e m b r e 1919. . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑOHA 
Doña Jesusa flbascal Ruíz 
que falleció eu Saíitaader el día 7 de novienibre de 1918 
Y 3U ESROSO 
Don Manuel Toca Fernández 
que falleció el día 13 de marzo de 1917 
R. I. R. 
Sus h i j o s F e r n a n d o y M a n u e l ; sus padres M a n u e l A b a s c a l R u i z y F e l i c i a n a 
Kuiz ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a , 
R U E F A N a sus amis tades les e n c o m i e n d e n a D i o s en 
sus o rac iones . 
Las misas que se ce l eb ren hoy v ie rnes , en los Padres Salesianos, c a p i l l a de 
la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ( R u a m e n o r ) y en l a i g l e s i a do Santa O l a l l a de M o l l e -
do P o r t o l í n y la que se ce lebro , a las siete y m e d i a , en l a Santa I g l e s i a Cate-
d r a l y en los Padres J e s u í t a s , a las diez y m e d i a , s e r á n ap l icadas p o r el eter-
no descanso de sus a lmas . 
E C O S D E S O C I E D A D 
el p u e h i j do S a n M i g u e l d e A r a s , A y u n t a -
r m e n t o de l a J u n t a uc V o t o , en c u y o l u g a r 
e x i s t e n m á s de 60Ü h a b i t a n t e s , y de c u y o 
suceso tu. nos p a r e c i ó o p o r t u n o o c u p a n 
nos en esta- c o l u m n a s h a s t a t a n t o n o es 
t a r p e i l e c U i n j e n l e .•jnpuesto.'i do lo a c a e » 
c i d ü . 
Respecto a o l i o U a l a m o s de i í i f o r n i i i i -
nos a y e r n i i n u i c i o s a m e n t e , y de c n a n t o 
saber se e n t e r a r á • el lee-
Notas de la Alcaldía. 
SIN MOVEDAÜ 
Cuando los per iodis tas se en t r ev i s t a ron 
en la tarde de. ayer- con el alcalde acciden 
al , s e ñ o r L ó p e z D ó r i y a , les d i j o é s t e que 
10 t e n í a n o t i r i a s de i n t e r é s q u é conu in i 
caries. 
Les d i ó cuenta de haberse reun ido ki Co-
m i s i ó n de E&isancbe, para despachar &suji 
tos pendientes de t r a m i t a c i ó n . 
A L CONORL.SO DE I N I C I A T I V A S 
F E R R O V I A R I A S 
H o y m a r c h a r á n a Burgos los concejales 
don .Manuel M a ñ n e c o y don F.leofredo Gar 
cici, (|tuenes a s i s t i r á n , representando a l 
A y i i i i i a r n i e n t o de Santander; a l Congreso 
i fgan izado por ta C o m i s i ó n bnrpa lesa de 
i n i c i a t i v a s f e r rov ia r i a s , que ha de tener 
tugar ('1 p r ó x i m o domlr igo , d í a I I . en el 
T c a l r o p r i n c i p a l de d icha p o b l a c i ó n cas 
te l lana. ' 
• P E T I C I O N D E M A N O 
P a r a n u e s t r o c o m p a ñ e r o en l a P r e n s a , c o n s e g u i m o s 
el r e d a c t o r d e « D i a r i o R e g i o R n a l » , de V a - t o r p o r l o q u e a c o n t i n u a c i ó n su i n s e r t a . 
L A E P I D E M I A V A R I U L O S A 
E s a e p i d e m i a <sucia, t e r r o r í f i c a e í n c o m 
prensuhie e n e l s i g l o q u e a t r a v e s a m o s ; 
ese s i n i e s t r o l á t i g o q u e s i l e n c i o s a m e n t e 
v i ene a z o t a n d o a h o r a n u e v a m e n t e a v a -
r i o s p u e b l a s de l a p r o v i n c i a , y p u y o s es 
t r a g o s y c u y a s c o n s e c u e n c i a s ' n o h a n 
i r a n a c e n d i d o a u n en t o d a s u v e r d a d a l a 
o p i n i ó n ; esa e p i d e m i a , r e p e t i m o s , ( jüe 
n a c i ó hace m u y poco en L t f r e d o , causan -
d o v a r i a s v í c t i m a s , h a r e p e r c u t i d o , des-
g r a c i a d a m e i n t e , en o t r o s l u g a r e s de l a 
l l a d o l i d , d o n M a r i a n o B e n i t o P a r d o , h a 
s i d o p e d i d a l a m a n o de l a b e l l a s e ñ o r i t a 
A l i c i a de l a C a m p a T r u e b a , p e r t e n e c i e n t e 
a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de R a m a l e a . 
L a b o d a se c e l e b r a r á a fines de l c o r r i e n -
te mes, h a b i é n d o s e c r u z a d o e n t r e los n o -
v i o s Los c o r r e s p o n d í entes rega los . 
iariiio Fernilez Fonteciia 
A B O G A D O 
A r n é s de E « c a l a n t e . 12, p r i m e r o . » ^ l « r d o | ̂ ^ ¿ ^ i ^ ^ c o n Z c x i ^ s . 
Y n o se avenga a t a c h a r n o s de p e s i m i s 
tas y de a l a r m a d o r e s , p o r q u e h a de ser e' 
p ú b l i c o en g e n e r a l q u i e n , a l l ee r l a s l i n e a » 
que s i g u e n , j u z g a i á de l a l ó g i c a y razo-
n a m i e n t o de n u e s t r a i n d i g n a c i ó n . 
» E N E L P U E B L O DiE S A N 
M I G U E L D E A R A S . — C A -
D A V E R E S I N S E P U L T O S 
E n este p u e b l o e n t r ó l a e p i d e m i a v a r i o -
UN A R T I S T A S A N T A N D E R I N O 
E D U A R D O S O R I A 
L a f a m a h a t r a í d o hasta nosotros el n o m 
bre de u n s a n t a ñ d e r i n o , hace t i empo a l e j a - ' 
do de su p a t r i a y que, en l a ac tua l idad , re 
side en la cap i ta l da l a A r g e n t i n a , donde ha 
conqn ' s iado u n env id iab le puesto entre los losa , a u n n o h a c e m u c h o s d í a s , y en u n a 
p thv rós m á v afamados de aque l p a í s . ' so la Casa c a y e r o n i n f e c t a d a s dos perso-
E] a r t i s t a a que nos refer i rnos se l l a m a ñ a s . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
[| a freÉimíf l lie \u\m iümi 
l i a jo la pres idencia del f í o b e r n a d o r c i v i l 
i n t e r ino , c e l e b r ó ayer s e s i ó n la Jun ta de 
Car idad . 
D é s p a c h ó di terentes asamos de t r a m i t a -
c ión y de orden i n te rno , y se a c o r d ó enli.é 
los reunidpa el que hoy se gestione con IH 
Sociedad .anóniniH Ta'nrina M o u t a ñ e s a e l 
a iTei idarniento de la plaza, de cuyo requi -
ái to d e p e n d e r á el (pie .d,a C a r i d a d » de c<. 
r r i d a s el verano p r ó x i m o . 
fel s e ñ o r Massa. despuC'S de lo an te r io r , 
J i ó cuenta a los per iodis tas de haber re-
c ib ido no t ic ias oficiales de l a huelga de 
sastres de Tor re lavega , y .que en su cense 
cuencia h a b í a ordenado a l a lcalde de d i 
d í a c iudad e] que in terv in iese en el con 
Hícto, t ra tando, por todos los medios a su 
a lcance,-de buscar su inmedia ta s o l u c i ó n . 
E L «LOCK OUT» 
Los sindlcallsías se 
a suprimir jo^deieios! 
i d e l i iock-uui<) ÜJ i n i celoni 
u l u m a ñ o r a el p r e s m c i u o 
-de l a coDenuu,, , , , 
q u e l a s cosas r n a i v i c n """ 
: t ü qpe se n a y a ueda,,^"!'-
n a se h a celebrado k 
de l a C o m i s i ó n rnixiu , ^ 
lia-
s i t u a c i ó n continil 
POR TELÉFONO 
E L E S T A D O D E L CONl?LlGl 
M a d r i d , 0 . — C o n t i n ú a n sienun 11 
IUS i u s m i p i c s i o n - . ' s que se líeucn-
j o y e l m i n i s t r o e ^ o n r n a n ^ " " ^ 
. i m u i i e s t a d o nuu  Ni 
iSo es exac o h a  
. m e i g a g e n e r a l . 
caí Ljuroeiona 
uiora l eunaon 
. . . u o s y ob re ros , a sesorada por lo 
*W K o i g y B e r g a d a , Roues y alcalu(.S(!(l,, 
i^n l a r e u n i ó n se m o s t r a r o n imint 
.ocmes e n l a c o n v e n i e n c i a de llegar ^ 
. c tp ida s o l u c i ó n . ll '"'a 
ILSIÜ hace s u p o n e r , y h a llegado a 
¿ a r a r s e tífi d e t e r m i n a d a : * esreras i ^ 
.es, q u e e l co iu í l i c to se resueiva m ^ T ' " " 
i a a c e p t a c i ó n p o r unos y otro,-- u^i ,'| 'l"te 
JC 11 d e o c t u b r e . ecEM| 
L a s n o t i c i a s p u b l i c a d a s en Madrid 
.a m o d e r a c i ó n p a t r o n a l no son ir, , , , . , 
. . . . * ' O " 'IIIIMi 
.e o p t m u ü t e » en 
Pa rece qtre los s ind ica l i s t a . -» se Uu. , 
a s u p r i i r r r r l o s d e l e g a d o ^ y en esta S 
dóirr n a c e n hincapi-e i o s patronos. 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l hace comm 
( « e l a Conns io r ; m i x t a de patronos y olif 
.os que l u n c r o n a en Bancelona no aite^ 
dH n a d a e l p r o b l e m a . 
l o r t a n t o , s i n o se l l e g a a nina soluejón 
m u y p r o n t o es p r o b a b l e que el ¡n-óú ' 
i i i n e s se e x t i e n d a e l " l o c k - o u t » ¡i i(1||a ̂  
¡a l u ñ a . 
P a r a n e g a r l a s concomitancias 
cas c o n este m o v i m i e n t o aituceir lospatíu 
nos l a r a x ó n de q u e e l «lock-out , , ha sido 
a e c l a r a d o p o r E m p r e s a s corno La Can-
l í e n s e , e n c u y o Consejo de AdiiunL-ira-
líJón figuran l o s s e ñ o r e s A l b a y Sánchez' 
J n e r r a . 
U a r c e l o n a , 6.—-La 
i g u a l . 
. L o s i n f o m i e s o f i c i a l e s aseguran que lo,, 
o b r e r o s q u e se e n c u e n t r a n en' paro ion» 
so h a n a u m e a i t a d o en dos m i l . 
E n eil p u e i l o v a r i o s buques no lian po-1 
d i d o descargar- p o r f a l t a de canos, m 
j i e n d o t e n i d o q u e m a r c h a r a hacerlo | 
) t r o s p u e r t o s . 
L A C O M I S I O N M I X T A 
E s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó en el Ayunta*] 
m i e n t o l a c o n s t i t u c i ó n d e l a Comisión m 
ca d e o b r e r o s y p a t r o n o s , asesorada por 
lots s e ñ o r e s R o i g y B e r g a d á , Rodés y j l 
,calde. 
iPor l a t a r d e se ha celebrado una nue-] 
va r e u n i ó n . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a manifestado que., 
ie c o n s t a que l o s representa i r tes palruiiu-
les e s t á n d i spues t a s a abo rda r amplia-
m e n t e e l p r o b l e m a . 
A U T O R I Z A C I O N CONCEDIDA 
E n l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l se ha recibí* 
l o u n a c a r t a d e l g o b e r n a d o r civi l pidier. 
do a u t o m a c i ó n p a r a t r a n s p o r t a r i.OOO sa-
cos de h a r i n a p a r a asegurar el aba<técl--
m i e n t o de l a c i u d a d . 
L a F e d e r a c i ó n h a acced ido a con'ceijl 
la a u t o r i z a c i ó n . 
L O S P E R I O D I C O S 
Se h a n r e u n i d o t o d o s l o s directores de | 
ios p e r i ó d i c o s , excep to l o s de «El Libevra 
" E l P r o g r e s o » y « L a A u r o r a » . 
Se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d coiUiimiaif | 
« l o c k - o u t » h a s t a c o n s e g u i r que el pm'SO 
n a l d e R e d a c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n y ta-
l leres no forme par te del Sindicato iinle| 
a n o ser q u e d e n g a r a n t í a legal de m 
> u a c i ó n d e l S i n d i c a t o . 
C u a n d o a l g ú n p e r i ó d i c o * tenga 
irueliga, l o s d e m á s le p r e s t a r á n todo I"j 
j a e sea n e c e s a r i o p a r a q u e no deje de pii*-, 
b l i c a r s e . 
Se c o m p r o m e t i e r o n a f i rmar ' una tanf 
m í n i m a d e j o r n a l e s y sueldos. 
B O Y C O T P A T R O N A L 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l h a d e c l a i w | 
b o i c o t a l a F i u t d i c i ó n G i r o n a y a la Nuf* 
va M a q u i n i s t a T e r r e s t r e y Mar ítima, P"1" 
no h a b e r s e c u n d a d o e l « look oul». 
Comis iones de pa t ronos ban reeorríffl 
l a p o b l a c i ó n , o b l i g a n d o a las peqne^ ,n 
d u s t r i a s a s e c i m d a r e l p a r o . 
E L V I A J E ^ D E L R E Y 
De regreso a España-
ha 
sicinio i r 
POR TELÉFONO 
P a r í s . — E l R e y de E s p a ñ a 
es ta n o c h e , a l a s die / . y med ia , 9 - : 
c i b i d o p o r r ep re sen t ac iones oficiales J 
na rqueses de A l h u c e m a s v Cortina. | 
D e l a e s t a c i ó n se d i r i g i ó el m W \ 
d i r e c t a m e n t e a l E l í s e o . ' . sV 
E n s u v i a j e h a h e c h o escala en Re» • 
t r a s r e g i o n e s devas t adas . J a 
Se cree q u e m a ñ a n a marchaba 
d r i d . 
¡OTRO C O N F L I C T O PARA ESPAI^ 
Los bolchevíqms rusos aos r 
corarán la guerra. 
POR TELÉFONO . ugfe 
H e l s i n i g f o r d . — E l c o m i s i o n a d o jM" J 
q u i de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s ha aI1 ĉj11) 
'o q u e l a a d h e s i ó n de D i n a m a r c a , • J t 
N o r u e g a , H o l a n d a y E s p a ñ a al blotf11^ | 
R u s i a s e r á c o n s i d e r a d a como un 1 
g u e r r a . 
=0: 
E d u a r d o Sor ia , y l a prensa de Buenos Aires 
le h a dedicado u n á n i m e s elogios con m o t i -
vo de su ú l t i m a e x p o s i c i ó n , ab ier ta du ran t e 
los d í a s del 18 a l 30 de agosto ú l t i m o , en los 
salones a r t í s t i c o s de l a Casa VVitcomb. 
De su o b r a no conocemos nosotros l o bas-
tante pa ra hab la r de e l l a como es merece-
dora . S ó l o hemos v i s to tres m a g n í f l e a s por-
tadas, a todo color , de l a e s p l é n d i d a y l u j o -
sa rev is ta bonaerense, «El H o g a r » , t i t u l a d a s 
«La S u l t a n a » , «La m a j a de la fuen te» y í M a 
j a ante el e spe jo» y unos fotograbados de 
U n a a n c i a n a de o c h e n t a y t a n t o s a ñ o s 
y u n h i j o s u y o de c u a r e n t a y dos . 
Lo® d o s m u r i e r o n . L a m u j e r e l l u n e s de 
m a d r u g a d a , y e l h o m b r e e l m a r t e s , t a m -
b i é n e n l a s p r i m e r a s h o r a s . . . 
Y no se s u p o m á s , y p a s ó e l t i e m p o . 
A n t e a y e r , m i é r c o l e s , v i n o a esta c i u d a d 
e l a l c a l d e d e l A y u n t a m i e n t o de V o t o , d o n 
M a n u e l de l a Vega , y h a b l a n d o c o n el bc-
nef to iado d é l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , d o n 
I s m a e l G ó m e ? : , g r a n a m i g o ' suyo , l e cornu-
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consul ta de diez a u ñ a y de tres a seis. 
H a t ras ladado su c l í n i c a a. 
A L A M E D A P R I M E R A , 2, P R I N C I P A L 
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C I R U J I A G E N E R A L 
en Parios, Knl 'ennedades 
« U n a c h u l a » y «En e s c e n a » , que v a n firma- n i c ó e l sucoso, a ñ a d i e n d o que l o s c a d á v e 
dos po r é!. res e s t a b a n i n s e p u l t o s , p o r q u e n a d i e sr 
T i i i i t o nnoB r o m o otros acusaji en Eduar- a t r e v í a a d a r l a s Ü M ' r a . 
l ' .speciaiista 
l a Muje r . V í a s m i n a r í a s 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.» Te l . W4 
de 
J o s é Palacio-
MÉDICO-CIRUJANO i gn. 
• V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a . ^ " S e s ^ 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c 
606 y sus d e r i v a d o s . .g y 
C o n s u l t a t o d o s los d í a s . ' íe o™ 
d í a a u n a , excep to los fest ivo? .jpo 
B U R G O S . N U M E R O 1. * E t , u -
Abilio l 
C I R U J A N O TOCÓLOGO . 
P a r t o s y enfermedades d % ^ ¿ ¡ o n o W 
C o n s u l t a de doce a ^os.— ^ . 




ehrud,> 1̂. i j 
>y alcalüe au 
fon loüos con. 
^ g a d o a ^ 
bielas oiidT 
«OH tranoarnen 
sU,'s Sfi "iegan 
V e" <*1a mes-
tronos, 
)aü-onus y übte 
"lona no a!,^ 
a unía solución 
l u « ' - l i)róxijiiU 
w t » a toda c, 
itauoiius politi-
lucen ios paitb 
ük-out» l u sidu i 
20x110 La Cana1 
i e Adminkjtra. 
i l ba y Sánoha 
ición coiiümiá 
eguran que loa 
en' paro íorzo-
m i l . 
•es no lian po, 
ihi carros, ha 
i" a Ilacerto en | 
U X T A 
en el Ayunia-l 
i Coniisión m 
asesorada por 
lá , Itod'és y at, 
n w i o una nue? j 
laiiifi-slado que 
t an tes palrona-
ordar amplia? 
^CEDIDA 
al se ha recilil-1 
l o r c ivi l pidier. 
por ta r 4.00U sa- i 
ar el aba'tSCl' 
ido mceder 
EL MOMENTO POLÍTICO 
ce que, en b r e v e , v o l v e r á a habe r Consejo de min i s -
ie £1 s e ñ o r S á n c h e z Toca no c e l e b r a r á ya conferencias 
\f0S'\os j e f e s de grupos p a r l a m e n t a r i o s . — M e l q u í a d e s Alva-
^"no es p a ^ í ^ a r i o de una a l i aza de E s p a ñ a con los a l i ados 
^ EN l-A I ' H K S I D K N C I A i í d á d en l a s cues t i ones o b r e r a s en sus r é s 
• I a.—Esta m a ñ a n a r e c i b i ó a los oec t ivos t e r r i t o r i o s . 
\|:" Luís que b a c e n i n f o r m a c i ó n en l a A este efecto se b a r á u n a e s c r u p u l o s a 
i nria el s u b s e c r e t a r i o , s e ñ o r Ca- ¡ ( d e c c i ó n f í s i c a y m o r a l d e l a c a p a c i d a d 
-1 i cuai Jes m a n i f e s t ó que h a b í a n v i de l o s o b r e r o s , a f i n de e v i t a r l a l leigada 
:-• e i | j t . f f de l G o b i e r n o C o m i s i o n e s do « r a n d e s masas de P ini^nmies , cuya re-
• ¡ ^ « a i i t c s v p r o d u c t o r e s de acei te pa - p a t r i a d i ó n s u p o n e luego , i i n v e n l a d e m 
. • • ^ , | e l a e x p o r t a c i ó n y v e n t a de d i eonf l i c to . 
(i^^ca\o. I c<m estfi m o t v v o , p o r e l m i n i s t e r i o de 
ii"111'; ,,, v i . - i t a i o n á l s e ñ o r S á n c h e z de Esta4.p s é l l a m a l a a t e n c i ó m de l o s a a l -
i n o r e s C a s t r o v i d o , A Iva re/. V a l - 'antes, p a r a que , a n t e s de e m b a i v a r , 
" ^ ¡ a - > l ies te i ru , pa ra hab la r l e ae • v, ' i lJ l s i cuieintan c o n m e d i o s p r o p i o s p a r a 
: o s y . 
s directores de] 
le «El Liberal», 
i ra» . 
i d continuar | 
:• que el perso 
is t ración y m 
•Sindicato m m 
legal di' la m 
xxi tenga i<iia 
s t a r á n lodo W 
no dftje 'iepii-
na r una 10. 
dos. 
>NAL 
i a declarado el 
na v a la Niw 
Marí t ima, F 
ik out». 
han !'n<'!,"d0 
as pequeñas m i 
y. 
E s p a ñ a -
ña ha ^ 
•dia, siendo rr 
, oíuMalesy,üa 
Cortina. | 
ÍÓ ei j 
Un en ^ 
A ESPAÑA! 
OS 0 0 8 í e : 1 
ierra. 
s ha anun 
aiai-ca, S u ^ 
no un acto | 
referentes a A s t u r i a s . 
^ W i e r u i i i g u a l n i <yitó en l a P res ide n -
' ' ' íéñor C e r r o n x y el a r z o b i s p o de To 
^señor C a ñ á i s t e r m i n ó d i c i e n d o a lo s 
jistas que i g n o r a b a c u á n d o se celc-
"u'el p r ó x i m o Consejo de m i n i s t r o s , 
^ s p u é s f a c i l i t ó a l a P r e n s a l a c o p i a de 
¿ i l a d i r i g i d a p o r e l s e ñ o r S á n c h e z 
"'foca al C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n N a -
¡ y f e r rov i a r i a . 
1 ella se d i c e que e l G o b i e r n o se ocu-
; de la r e a d m i s i ó n de l a s f e r r o v i a r i o s 
Ucíüdos p o i ' l y s h u e l g a s , e n v i r t u d de 
agotado l a v í a j u r í d i c o - c o n t e n c i o 
í w las r e c l a m a c i o n e s de a q u é l l o s , 
. ^ g e á l i o n e s que se b a g a n s e r á n b a j o 
k¡¿ede l a r e a d m i s i ó n i n d i v i d u a l , pei-o 
b l o q u e , de la m i s m a m a n e r a que h a 
' «¿ido «4 Estado coa los func iona r ios 
"^*"a sanciones a causa de las hue l -
que i n t e r v i n i e r o n . 
35 sea el jefe d e l "Gobie rno que se te f a -
âna r e l a c i ó n de l a s i t u a c i ó n en que 
diallan los d e s p e d i d o s p o r su p a r t i c i p a -
gQ las hue lgas , a f i n de p o d e r e m -
Eider las ges t iones . 
Fsla carta del j e f e de l G o b i e r n o h a s ido 
ajotada p o r e l C o m i t é de l a F e d e r a -
l j , , l v VV V V v VV VVVVVV V vvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvv 
,11, visiiar la F .xpos ie ióu i ie rmanenle de 
la Tijera de Oro" 
üOlfipréis i ra je , ^ a h á n . ga l .a rd ina ni pe-
A T A R A Z A N A S , &. 
, , \ \IVVI\VV\VVV\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
n^'aciunal f e n o u n r i a , a c e p t a n d o , en 
cipio, ios p u m o s de vis ta expuestso 
¡la del s e ñ o r S á n c h e z de T o c a , 
¡•ideii dia y h o r a p a r a p o d e r en t r e vis-
el p r e s i d e n t e d e l Conse jo , o ó n 
¡lln de c o n c r e t a r l a f o r m a en que ha -
,ade real izarse bus ges t iones ." 
E L D I A K l ü U F I G 1 A L 
! ti diario o f i c i a l de l G o b i e r n o p u b l i c a , 
ejoiras, una rea l o rden de i a Presi-
jja oleando l a J u n t a de P a t r o n a t o y 
jaiozíición con m o t i v o de l a ce lebra-
tofift M a d r i d , u n í an t e l a p r i m a v e r a uei 
)1920, del Co i . g i e so de J u v e n t u d e s b is -
feiiuericanas. 
Li Juni i s u n i e m a de d i c h o P a t r o n a t o 
ipresidira . ion K u n a r d o D a u j y se i n v i -
a la a s a m b l e a a íodfhS los E s t a d o s 
ri:an09. 
i É l F L I A C I O N D K I , C O N S E J O 
[-asegura que en el Consejo de aimobe 
"ló sohi u Jos p r e s u p u e s t o s y que c o n 
) a los c e r c e n a m i e n t o s ope rados , 
wiio impiden d e t e r m i n a d a s i n i c i a t i v a s , 
)quo é n e a m e n t e r e t r a s a r á u n p e r í o d o 
ítiémpe su e j e c u c i ó n p l e n a , se e v a l ú a n 
I gpt&s en SSóO m i l l o n e s de pesetas y 
ilíigrescí en 2.U0Ü m i l l o n e s . 
ha. enjugar e l d é f i c i t se a p e l a r á a l 
lito, teniendo e n cuen t a que m u c h a s 
IftS inveiMones d e l p r e s u p u e s t o ex t r a -
toiii han de ser a t e n d i d a s i n m e d i a 
Diente. 
'líelos impues tos p l a n e a d o s p o r e l m i -
iilro de la G o b e r n a c i ó n , c u y o s i n g r e s o s 
iftlcülan en loo i i ñ l l o n e s por la regla-
ütación del j u e g o , 20 p o r l a s g u í a s de 
""dO-y.cinco p o r el m o n o p o l i o de v e n t a 
unías, el s e ñ o r U u g a l l a l acep ta l o s 
mlimos y e s t u d i a r á c o n el d o t e n i m i e n 
I Pfi merece e l p r i m e r o 
|<i asegura que en f echa p r ó x i m a v o l -
n u ronnirse los m i n i s t r o s p a r a con-
el ' . - ludio de los p resupues tos . 
| E N C Ü R K R N A C I O N 
'recibir esta m a ñ a n a a los p e r i o d i s -
[f minis t ro de l a G o b e r n a c i ó n , re f i -
a l a n o t i c i a de n a b e r h e c h o ex 
ondas p e t a r d o s en B a r c e l o n a , f a c i l i -
" telegrama d e l g o b e r n a d o r c i v i l de 
l ^ r o v d n c i a , con l a v e r s i ó n s i g u i e n -
1 !as unce y m e d i a de l a noche , a l a 
P d e una v a q u e r í a de l a ca l le de F i e 
w e r o n e x p l o s i ó n aos p e t a r d o s c a í -
«con p ó l v o r a so la . N o c a u s a r o n des 
i,s personales, y l o s d a ñ o s m a t e r i a -
oe escasa i m p o r t a n c i a , 
íid iCa a un d e p e n d i e n t e que f u é des 
j wde aquel e s t a b l e c i m i e n t o , y d e l que 
Jone sea e l a u t o r de l a t e n t a d o . » 
.Minis t ro i n s i s t i ó en su c r e e n c i a de 
m t a r d a r á n en encauza r se todos l o s 
pendientes en B a r c e l o n a . 
¿i7n;St l0 cie 1'' ^ ^ b e r n a c i ó n s i g u i ó 
^iiiéd'C!Ue a u i n e n t a l a e x c i t a c i ó n e n t r e 
l l r ^ 0 8 ' íl l11-1611^ ios A y u n t a m i e n t o s 
Eiitrf i-l0S l l o l l (> ra r io s q u e les a d e u d a n . 
tachos m é d i c o s , d o n d e se e x t e r i o -
Ifdo'l3 61 d i s g u s t o es en los. de S a n l ú 
fH Barrameda. 
t, 'ando luego d e l d e s a r r o l l o de l « l o c k 
mroaial, d i j o el s e ñ o r B u r g o s M a z o 
L | 0 ^ po r b u e n c a m i n o , pues se i m -
II ' jenexión v el j u i c i o . 
| ¿ J A N O T A D E E S T A D O 
i !ll!>in- ,!,. E s t í i d o c o n f e r e n c i ó esta 
ID 
l . ^ '-• ' 'paña en M a r r u e c o s , 
r . ' ' ' ' las t u l l i r á s operaciones de 
¡ , 1" , ' ; l ' a i ' . s m ¡ t i e n d o el m i n i s t r o a l 
tejo as i ^ í - i r u c c i o n e s o p o r t u n a s , r o n 
¡ í t a t A a cue rdos a d o p t a d o s sobre 
I ' 611 el ú l t i m o Consejo de m i n i s -
(.-(xler a t e n d e r a sus neces idades . 
I A P R E O C U ' P A C I O N D E L G O B I E R N O 
L a s ú l t i m a s f rases p r o n u n c i a d a s p o r el 
s e ñ o r B u r g o s M a z o a l s a l i r anodhe d e l 
Conse jo d e m i n i s t r o s , r e v e l a n u n a c i e r t a 
¡ o n í a , p o r q u e s i d e a l g o i n t e r e s a n t e se 
1 u p a r o n l o s conse je ros de l a C o r o n a fué 
de s u s i t u a c i ó n a n t e l a p r o x i m i d a d de l a 
a p e r t u r a de C o r t e s ; d e l m o v i m i e n t o de 
a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l , s o b r e e l c u a l c a m 
h i a r ó n i m p r e s i o n e s ; d e l e x a m e n de l a s 
i-eferenlcias p a r t i c u l a r e s o b t e n i d a s p o r l o s 
m i n i s t r o s y e s t u d i o s c o n v e n i e n t e s y p r o -
h a b i l i d a d e s . 
S a b e m o s — p o r q u e n o s c o n s t a pos i t i i va -
.nen te^ -que n a d a de esto se p u d o t r a s t o 
c i r e n u n a c u e r d o ; p e r o r e v e l a l a preocai-
p a c i ó n de l G o b i e r n o . 
M N O C E L E B R A R A C O N F E R E N C I A S 
E l s e ñ o r S á n c h e z d e T o c a h a d e s i s t i d o 
en f i r m e de c e l e b r a r - c o n f e r e n c i a s con t o -
fos to® jefes d e l o s g r u p o s p a r l a m e n t a -
r ios . 
C o m o es s a b i d o , esas conferemeias de 
d a n t e n e r p o r f i n a l i d a d c o n o c e r e l a p o y o 
n que e l G o b i e r n o p o d í a c o n t a r en l a s 
lu r t e s p a r a l a a p r o b a c i ó n (!<• los p r e su -
puestos. 
I - i d e c i s i ó n d e l s e ñ o r S á n c h e z de T o c a 
a d i ó é s t e a c o n o c e r a n o c h e n m m o a los 
l e m á s m i n i s t r o s . 
Se a s e g u r a q u e l a d e t e r m i n a c i ó n a d o p -
a d a p o r el j e f e d e l G o b i e r n o es p o r q u e 
, a conoce q u i é n e s l e o f r e c e r á n s u a p o y o 
.' q u i é n e s s o n o p u e s t o s a q u e sa lga" ade-
an-te l a obra, e c o n ó m i c a de l G o b i e r n o . 
LOS PftOHOMteJR'ÉS Y E L DISCURSO DE 
R O M A Ñ O N E S 
El d iscurso del conde de Romanones ha 
o n f k l U á d o siendo m o t i v o de grandes e-o 
neniar ios . 
Algunas p e r s o n á l i d a d e s . p o l í t i c a s han s i 
lo requeridas pa ra que expresen el j u i c i o 
[ue tes ha merecido el discurso. 
Al s e ñ o r L e r r o u x le parece b ien que el 
onde de Romanones . se jac ta de no tiaher 
le ramado u n a gota de sangre. 
R e s p e t c ó de las eolahoraciones é] no t ie 
ie inconvenien te en apoya r a u n Gobierne 
l o m a n o n e s lo m i s m o que a p o y a al ( ioh ie r 
¡o ac tua l . 
Sin embargo no c o l a b o r a r á con la Mo-
l a r q n í a , don la que se considera í ñ c o n i 
tat ible, pero no a s í con el Monarda , contra 
el que no tiene n i n g u n a a n i m a d v e r s i ó n . 
El s e ñ o r Ai t ia se ha (legado a coraentai 
•I discurso, 
Don A m ó s Sa lvador esia de acuerdo con 
I ronde de Romanones, y cree que antes 
le que se aprueben los presupuestos esta 
6 hecha la i m i ó n de los l iberales . 
Espera (pie d o n M e l q u í a d e s Alvarez "le 
e ñ a l e hora para hab la r con él. 
Hasta que se cons t i t uya u n elemento de 
loh ie rno de las izquierdas no considera 
' p o r t u n o hab la r con los socialistas n i con 
i e r r ó u x . * 
T a m b i é n el s e ñ o r A l c a l á Zamora se ha 
aostrado conforme con el conde . 
Dice que pa ra t r a t a r de Marruecos se de 
)e restablecer l a a u t o r i d a d de todo Gobier 
10. 
Don M e l q u í a d e s Alvarez h a d icho que en 
las Cortes e x p o n d r á c la ramente su o p i n i ó n . 
Coincide con l a a f i r m a c i ó n del conde de 
V vvwvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvwvvvw 
Judex que vuelve... 
. V V V \ \ V l A A a \ VVA/\.'VVVVVVVVa/VVVWV'V'\VVVV\V'V\ \ \ V V W V \ 
Romanones dé que si no se aprueban los 
presupuestos h a b r á fracasado el r é g i m e n 
le grupos y se i m p o n d r á una d i c t adu ra 
. n á s o menos d i s i m u l a d a , como se hace en 
oda Europa . 
Ha censurado qu'e Romanones haya t í a 
:ado t an a la l igera la c u e s t i ó n socia l . 
Es tá conforme con los punios de vis ta 
l e í conde en la c u e s t i ó n de Marruecos, pe-
ro no cree que l a c u e s t i ó n de T á n g e r deba 
supeditarse a una a l i anza con la Entente. 
Ha comba t ido esta a l i anza que no con 
/lene a E s p a ñ a n i p o l í t i c a ni e c o n ó m i c a 
.nente. 
La hac ienda a l i ada e s t á en banca r ro ta y 
si los mercas s iguen bajando, A l e m a n i a 
no p o d r á pagar l a i n d e m n i z a c i ó n que los 
al iados esperan como un refuerzo. 
P R O X I M O CONSEJO 
M a ñ a n a , o pasado se c e l e b r a r á Consejo 
de min i s t ro s . 
P I D I E N D O UN I N D U L T O 
En l a v i s i t a que esta m a ñ a n a h i c i e r o n 
los s e ñ o r e s Besteiro, Cas t rovido y otros so 
cial is tas con republ icanos al s e ñ o r S á n c h e z 
de Toca, so l i c i t a ron el i n d u l t o del condena 
do recientemente en Consejo de gue r ra po r 
el c r i m e n de Busdongo. 
Bl lRGOS M A Z O Y . E L DISCURSO D E RO 
MANONES 
In te r rogado e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
sobre l a o p i n i ó n que le h a merecido e l 
discurso del conde de Romanones , ha e lu 
d ido d a r una c o n t e s t a c i ó n . 
R e f i r i é n d o s e a las cuestiones sociales ha 
d icho que cree (pie no puede prescindirse 
de d i s c u t i r l a ^ on el Pa r lamento . 
ROMANONES F E L I C I T A D O 
Con m o t i v o de su discurso ha r ec ib ido 
el : o i .de de Romanones n u m e r m o s te logra 
mas de f e l i c i t a c ión , especialmente de P a r í s 
, y Londres , donde segi'm parece era espera 
C ^ t e r i o de E s t a d o se h a f a o i l i - ^ con « r a ' i ^ t ó r é s 
A m a ñ a r - -~ J - 1 en ^ont"8^3- " n a n o t e , p a r t i c i p a n d o 
•acia. a 
Íe todas l a s R e p ú b l i c a s h i s p a n o ra pedir le mejoras . 
P I D I E N D O MEJORAS 
conferencia los s e ñ o r e s Alba y S á n c h e z de 
Toca en el d o m i c i l i o del p r i m e r o . 
L a en t rev i s ta d u r ó cerca de dos horas. 
H a s ido m u y comentada , a s e g u r á n d o s e 
que el s e ñ o r Alba, o f r e c i ó su apoyo p a r a l a 
a p r o b a c i ó n del p r e s u p u e s t ó , s in que esto 
suponga r enunc i a a hacer un a n á l i s i s de 
l a obra que presente el Gobierno. 
LOS PLANES D E L G E N E R A L BERENGUER 
El A l to Comisa r io de E s p a ñ a en Mar rue -
cos ha celebrado una extensa conferencia 
con el m i n i s t r o de la Guerra . 
El general Berenguer se l i m i t ó a exponer 
la s i t u a c i ó n de Marruecos cuando él se po-
s e s i o n ó del mando y las medidas que ha 
ten ido que adoptar para desar ro l la r el p l a n 
de operaciones. 
En sucesivas conferencias s e g u i r á expo 
alendo el p lan que tiene 1 razado para lo 
fu iu ro . 
El s e ñ o r S á n c h e z de Toca ha expresado 
al genera] Berenguer l a f e l i c i t a c i ó n del Go-
bierno por la toma del Fondack. 
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E S C R O F U L O S I S 
Loe m é d i c o s recomiendan 
A V E N A C A G A O 
a base de fosfatos reconst i tuyente-
D E C I E Z A 
Se lira del coche y se mata 
E n l a t a r d e d e l d í a i d e l a c t u a l i b a n p o r 
•a c a r r e t e r a d e S a n t a n d e r a V a ü a d o i i d , 
e n u n coche de caba l los , d o n J e r ó n i m o 
i - g a r t e y d o n J u l i o C i f r i á n . 
i^os c a b a l l o s , q u e i b a n c o n d u c i d o s p o r 
e l coche ro A l e j a n d r o B i l b a o , se desboca-
r o n a l b a j a r l a c u e s t a d e R u c i e z a , en e l 
k i l ó m e t r o 402. 
J e r ó n i m o p e r d i ó l a s e r e n i d a d y , a b a n -
a o n a n u o l a s r i e n d a s d e l o s caba l los , se 
a r r o j ó de l coche, r e c i b i e n d o u n f u e r t e g o l -
Los caballos p a r a r o n , y fueron a a u x i -
l i a r a l h e r i d o sus a c o m p a ñ a n t a s , l o s cua -
les v i e r o n q u e se h a l l a b a en g r a v e es tado . 
C o n d u c i u o e n e l a u t o m ó v i l d e l m é d i c o 
41& 1 o r re laA 'ega , d o n J o s é S a ñ u d o , a casa 
.e í a v e c i n a u e l m m e d i a t o p u e b l o d e Ba^ 
r ro s , S i n f o r o s a Gonccá lez , m a d r e p o l í t i c a 
del be r ido , a pesar ue los soUcitos cu ida 
dos del m é d i c o , f a l l ec ió a l poco t i empo. 
E n l a r e f e r i d a casa se p e r s o n ó e l Juz-
g a d o m u n i c i p a l , q u i e n i n s t r i n y ó laf^ o p o i ^ 
u r n a s d i l i g e n c i a s . 
UN F R E S C O 
I g l e s i a . r o b a . c l a . 
que a l t a s a r cada a r t í c u l o se debe c a k i u 
j a r uina p r u d e n t e u t i l i d a d p a r a e l p r o d u e -
lor, en r e l a c i ó n c o n l a s u l i i u t a d e s que é s t e , 
c o m o c o n s u m i ó o r de o t r o s a r u c u i o s , p a 
g a a 3us p r o d u c t o r e s r e s p e c t i v o s ; que se* 
¿ai a n t i c c n n a n a s i e c n n i e n t o sulicuiente de 
toaos l o s a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e s i d a d ; 
q u e t a s t a sas sean e q u i t a t i v a s y q u e c o n 
IÜQO r i g o r se h a r á n c u m p l i r fas t asas f i j a -
das . 
e n l a r e u n i ó n f u e r o n a d o p t a d o s lotó s i 
g u í e n l e s a c u e r d o s : 
V i s i t a r a l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l de l a 
p r o v i n c i a p a r a e x p r e s a r l e l a m á s respe-
tuosa, p e r o t a m b i é n e n é r g i c a , p r o t e s t a de 
lOdoó i o s l a b r a d o r e s d e c a m a r g o , p o r e i 
i n j u s t o y poco e q u i t a t i v o a c u e r d o d e l a 
. m u t a p r o v i n c i a l ue Subs i s t enc ia s , h a c i é n 
d o l é e n t r e g a , a l m i s m o t i e m p o , de u n a so-
l i c i t u d e n l a que se p i d e l a a n u l a c i ó n o 
p o r io m o l o s l a m o d i n c a c i ó n en m á s j u s 
iGtí t é r m i n o s de l a t a^a fliel p r e c i o de l a te-
d i a 
S o l i c i t a r e l a p o y o d e l o s s e ñ o r e s d i p u t a 
los p r o v i n c i a l e s , p o r e n t e n d e r q u e e l p r o -
u i e m a afec ta ¡1 t o d a l a p r o v i n c i a y es de 
. a p d a i t í t e r e s p a i a su r i q u e z a g a n a d e r a . 
Si l a J u n t a de S u b í j & t e n c i a s d e s a t e n d i ó 
r a l a j u s t a p e t i c i ó n d e l o s l a b r a d o r e s de 
C a m a r g o , c o n v o c a r á a u n a m a g n a a s a m 
b lea a l m a y o r n ú m e r o p o s i b l e de A y u n t a -
m i e n t o s , d e S i n d i c a t o s A g r í c o l a s , d e t o 
das l a s e n t i d a d e s i n t e r e s a d a s en l a cues-
t i ó n y d e l a b r a d o r e s y g a n a d e r o s en ge 
nc . ra l , p a r a a d o p t a r l a s m á s eficaces me-
d i d a s e n de fensa de sus in te reses , i n j u w 
í a m o n t e a m e n a z a d o s . 
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DE TUDAS LAS MüJ UKüá 
• • • • MAKUAS • . • •» •' PIANOS 
mm automáticos B A L O W I N 
G r a n su r t i do en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
1 . M i m . m i í i m m i i m m i 
Los conflictos sociales 
POR TELÉFONO 
N U E V A S H U E l v G A S 
M a d r i d , 6 .—Los c a r r e t e r o s h a n a c o r d a -
d o d e c l a r a r s e en h u e l g a , p o r habe r se ne-
g a d o l o s p a t r o n o s i a concede r l e s u n a pese 
ta dtí a u m e n t o en l o s j o r n a l e s . 
T a m b i é n se h a n d e c l a r a d o h u e l g a s p a r -
c ia les de l o s o b r e i o s c u r t i d o r e s y g u a r n í 
c l o n e n > 
P A T R O N O A G R E D I D O 
Barcelona, . — K l gobernador c i v i l ha 
i c o n f i r m a d o q u e en T a r r a s a u n g r u p o de 
desconoc idos d i s p a r ó c i n c o t i r o s a u n pa-
E l d í a d e T o d o s l o s Saaitos, a l i r a o í r 
m i s a los s e ñ o r e s de G á n d a r a , e n l a c a p i 
d a p a r t i c u l a r q u e e n s u f i n c a d e A n g u s t i - pa t rono panadero q ü e e s t á b a en l a pue r t a 
a a u a r a s a t i e n e n , n o t a r o n i a f a l t a d e va- d¡e ̂  e s t a b l e c i m i e n t o , c a u s á n d o l o u n a he 
r í o s o b j e t o s d e s t i n a d o s a l c t o t o , en t r e e l los YLii& g r a v e . 
m m a g m i i e o c á l i z d e p l a t a . j L a o e n e m é r i t a h a d e t e n i d o a l p r e s i d e n -
AMsada la G u a r d i a c i v i l de l p u e s t o de , , . ( le i a s o c i e d a d de p a n a d e r o s / a c u s a d o 
u n o .ero , so p e r s o m en l a ca»sa r o b a d a , iU L t i s t igac ián i a este c r i m e n . 
e m p e z a n d o l a s o p o r t u n a s d i l i g e n i c c i a s ^ ^ 
p á r a e l e s c l a r e c i m i e n t o de l r o b o , de c u y o s ! D E P O R T E S 
a u t o r e s n o se sospecha. 1 
I g u a l m e n t e se i g n o r a e l d í a e n q u e p u -
do ser a s a l t a d a l a c a p i l l a , p u e s desde ei 
JÓ d e l m e s p a s a d o n a d i e l i a b í a e n t r a d o en 
e l la y n i en puer tas n i en vemanas han ia se 
n a l a l g u n a d e v i o l e n c i a . 
F u t b o l e r í a s . 
No hay derecho. 
Copiamos de «La Ta rde» , de B i lbao : 
Se r e u n i ó ayer la «V. R. N.», bajo la pre-
s idencia de don Pedro Rico, y con asisten 
c í a de los s e ñ o r e s Pacheco, V a l l a n a , G u t i é -
rrez, Barrenechea, Isasi y R y a n . 
F u é l e í d a y aprobada el acta de la se 
Se a p r o b ó el estado de Caja. 
Disout ido el asunto « A r e n a s » «At lde t ic» 
U n o s o b r e r o s p i n t o r e s — d e los que fue 
r o n desped idos e n el a r r e g l o de l a ú l t i m a s'<^n an te r io r , 
m i e l g a y que t i e n e n u n p e r f e c t o de recho 
a g a n a r s e i a v i d a — n a b i a n c o n t r a t a d o , p o r 
s u c u e n t a , e l p i n t a r l a s f a c h a d a s de l a sobre l a s u s p e n s i ó n de un pa r t i do amis to 
casa n ú m e r o IT d e l a ca l l e de V e l a s c o , so, concertado entre ambos equipos, se acor 
que d a n a l a s de L o p e de V e g a y D a o i z y d ó c o n m i n a r al " A r e n a s » para que ñ o se re 
v 'e larde . C o m o s o n b u e n o s o b r e r o s y t r a - p i t a el caso. 
o a j a d o r e s , en pocos d í a s r e a l i z a r o n l a l a - He h izo constar en acta el s en t imien to de 
b o r . ' Lá F e d e r a c i ó n por el í a l l e c i m i e n l o d 1 re 
E s t o s o b r e r o s h i c i e r o n su t r a b a j o b i e n f é r é e s e ñ o r ATós tegu í , a c o r d á n d o s e env i a r 
y e n poco t i e m p o ; a n t e a y e r le d e j a r o n a su s e ñ o r a madre el m á s seni ido p é r a m e . 
c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d o y q u i t a r o n los ¡Fué aprobada el acia del pa r t i do «Are 
a n a a m i o s . OPero a q u í v i e n e e l hecho c o n n a s » - « R a c i n g » . 
era 'el q u e p r o t e s t a n t o d a s l a s p e r s o n a s Respecto a lo del « m a t c h » « B a r a c a l d o » -
j e n s a t a s ; a y e r a p a r e c i e r o n l a s f a c h a d a s « E l e x a l d ¿ * , se a c o r d ó conceder los pun tos 
de l a c a sa r e c i é n p i n t a d a l l e n a s de c h a f a ai p r i m e r o por no haberse presentado a j u -
i v k m e s de c h a p a p o t e . gar el «Klexa lde» , c o n v i n i é m l o s e t a m b i é n 
U n o o v a r i o s h o m b r e s , c a i i l a i n i t e h c i ó n en qne e s t é l i l t l m o equipo quede exc lu ido 
- lúe p u e d e supone r se , . a r r o j a n d o desde l M campeonato en v j s ia de su no compt f 
i a c a l l e c o n t r a l a s í a c i h a d a s u n a s b r o c h a s recencia. 
i m p r e g n a d a s de c h a p a p o t e , d e s h i c i e r o n 
en u n o s m o m e n t o s l a l a b o r d e estos ob re 
• os, q u e h a b í a n d a d o u n e j e m p l o de Labo 
l i o s i o a d y h o n r a d e / . 
E l h echo es p o r s í so lo b a s t a n t e e l o c u e n 
No Obstan le p o d r á j u g a r pa r t idos anos 
tosos con Clubs federados, s iempre (pie pa 
gue l a cuota correspondiente . 
Respecto de los pa r t idos in te r reg ionales 
con C a t a l u ñ a , se a c o r d ó ap lazar los po r 
te p a r a q u e p r ec i s e c o m e n t a r i o s . L a s a u - ahora , teniendo en cuenta las anormales 
l o n d a d e s n o d e b i p n d e s c a n s a r h a s t a ave ^ i i cuns t anc ia s por que a t raviesa aquel la 
r i g u a r q u i é n o q u i é n e s son l o s a u t o r e s de r e g l ó n -
esta v e n g a n z a — p o r q u e b i e n c l a r o se ve F'n sn l,1Kar. se j u g a r á n de f in i t i vamen te 
q u e de u ñ a v e n g a n z a se t r a t a — , p a r a i m - los pa r t ido r con G u l p á z c o a los d í a s 7 y 8 
p o n e r l e s u n c o r r e c t i v o severo, t i e ñ e n ú e d ic i embre p r ó x i m o . 
i a o b l i g a c i ó n de h a c e r l o a s í , p o r q u e a n t e s*' a c o r d ó ofrecer a C a t a l u ñ a las fechas 
neohos d e es ta n a t u r a l e z a n o se puede u n o 1 >' 2 de febrero, para j u g a r en Barce lona 
c r u z a r de b razos . " en Bdhao. 
B i e n e s t á l a l u c h a s o c i a l ; c a d a clase es D e s p u é s se p r o c e d i ó a la d e s i g n a c i ó n de 
m u y j u s t o que se d e f i e n d a y p r o c u r e m e - los jugadores que h a n de seleccionarse pa 
a e m p l e a r t a - ra f o n n a r el equipo v i z c a í n o que l u c h a r á j o r a r d e c o n d i c i o n e s ; p e r o 
es a r m a s n o h a y d e r e c h o n u n c a , y s i h a y ' c ™ * ™ guipuzcoanos . 
l u i e n l a s e m p l e a debe c a s t i g á r s e l e c o m o 
se merece . 
C o n t a n t o m á s m o t i v o c u a n t o q u e en 
casos c o m o este h t y o t r o s p e r j u d i c a d o s , 
p o r q u e a l r e a l i z a r l a h a z a ñ a r o m p i e r o n 
v a r i o s c r i s t a l e s de l a c a sa y e s t r o p e a r o n 
va im.s p r e n d a s de r o p a , p r o p i e d a d d e u n o 
de los i n q u i l i n o s , q u e n a d a t i ene q u e v e r 
con estos l u c h a s de o b r e r o s . 
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C H A P E A U X S 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Lo m á s E L E G A N T E para OTOÑO I N V I E R N O 
E X P O S I C I O N 
C o m p a ñ í a , 16, segundo, de 11 a 2 y de 4 a 7. 
:: D E L 5 A L 10 D E N O V I E M B R E :: 
LA T A S A D E L A L E C H E 
Una asamblea. 
E l m a r t e s ú l t i m o se r e u n i e m n e n M i r 
r i e d a s , con u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n -
t a m i e t n o , l a J u n t a d i r e c t i v a d e l S i n d i c a t o 
evideo se h a ce leb rado u n a Una C o m i s i ó n de a lguaci les de Juzgados y l a s C o m i s i o n e s de l a b r a d o r e s q u e corn-
I l a que a s i s t i e r o n represen- i v m n i c t p a í e s ha v i s i t ado a l s e ñ o r Amat pa p o n e n ea v a l l e . 
generad 
de once J I 
"I r tS i . ,—_~ • f • 
í . | j , ' l legandose a u n c o n v e n i o que 
'•Vil! ' a t r a n q u i l i d a d y l a segu-
Teatro Pereda -
Esta tarde 
TOCA Y A L B A 
han celebrado 
Hoy, u i ernes , 7 de n o m e m b r e 
= = de 19W = 
E n l a r e u n i ó n f u é u n á n i n i e e l c r i t e r i o 
1 de que e l a c u e r d o d e l a J u n t a de Subs i s -
' ' ' t ene i a s l e s i o n a g r a v e m e n t e l o s l e g í t i m o s 
in te rases d e l o s l a b r a d o r e s y a m e n a z a c o n 
l a r u i n a a l a g a n a d e r í a y d e q u e a l a f i j a 
c i ó n de l a t a s a debe p r e c e d e r u n d e t e n i d o 
Se f o r m a r o n dos equipos, a saber: 
P r i m e r o : 
J á u r e g u i , 
Va l l ana , Careaga, 
l i r i a r t e . Belauste, Eg i luz , 
Acedo. Laca , S u á r e z . P i c h i c h i , Pagaza, 
f ioyoaga, Or t iz , Chacho, M a r t í n , Prats . 
fieascoa. A g ü e r o , Achalandabaso, 
Mer ino , M a r t í n e z . 
U r d a n g a r l n ; 
Se a c o r d ó que los dos equipos jueguen 
u n pa r t i do de en t renamien to en San Ma-
mes el d i a 30 del actual. ' quedando aplazado 
por esta causa el « m a t c h » «Deusfo « K r a n 
d io» , s e ñ a l a d o p a r a esa fecha. 
T a m b i é n se n o m b r ó un tercer equipo de 
suplentes, en esta fo rma 
U r l h a r r i , 
Tas io , H u r t a d o , 
. l i iMinn. A r r n z a , Mes t ra i iua , 
Krice, Carmelo , Ailday o Robus. Urqn iza , 
.Aguirrezabala. 
R e l a c i o n a í l a con estos par t idos , se nom-
b r ó una C o m i s i ó n compuesta por los s e ñ o 
re5 Va l l ana , ( lu t ie f rez y Rico. 
Y se l e v a T i d ñ la s e s i ó n . » 
Creemos que la «F. R. N.» ha padecido 
un e r r o r a l e l i m i n a r de entre los jugadores 
seleccionados a los e lementos r a c i n g u i s -
tas, que e s t á n r epu tados como excelentes 
« e q u i p i e r s » . % 
L u i s Alvarez y L a v í n t e n í a n , a nues i ro 
m o d o de entender estas cosas, b ien ganado 
un pilestq cada uno. 
Pero q u é le vamos a hacer, « q u i e n m a n 
A C C I D E N T E L A M E N T A B L E 
El HÉDal A i n . letodii. 
POR TELEl'ONo 
S e v i l l a , 6 . — H o y se h a s a b i d o q u e d u r a n 
l e l a p r o c e s i ó n d e d i f u n t o s c e l e b r a d a en l a 
C a t e d r a l el a r z o b i s p o C a r d e n a l A l m a r a z 
r e s b a l ó y c a y ó v i o l e n t a m e n t e a l sue lo , 
• a l i s á n d o s e u n a l e s i ó n de i m p o r t a n c i a en 
u n b r a z o . 
Se v i ó o b l i g a d o a g u a r d a r c a m a , d e l a 
q u e n o se h a l e v a n t a d o h a s t a h o y , p e r o 
con e l b r a z o e n c a b e s t r i l l o . 
SUCESOS DE AYI 
T. n-iporads de Cinematógrafo 
e la *üifi& 
H i p a i . 
J'Ufi CONTINÜA DESDE LAS SEIS DE LA TARDE HASTA LAS DOCE DE CA NOCHE 
^ J ¿ 1 U * - A ^ PARA HOY» 
: ^ b a l l o pinto, ( c inco par tes , de W s. H a r t ) , y El ojo de l j uez , 
- = (dos par tes , c ó m i c a ) . P R O í í R A M A A J U M A = = = = 
^ e n e i - a l 0 , 3 0 
" i 
^espaclian loca l idades en t a q u i l l a desde las t res de l a t a rde . 
e s t u d i o d e l p r o b l e m a y u n a d e s i n t e r e s a d a ¿ja manda»; 
y a m p l i a i n f o r m a c i ó n , e n l a que s e a n o í - . ' BANQUF.TF. A L O P E Z DORICA, 
dos los modes tos l a b r a d o r e s d e l o s pue Hoy" se cer ra ra el plazo para a d q u i r i r las 
hh i, q u e d e b e n ser c o n s i d e r a d o s c o m o Tarjetas del banquete a l d i g n o presidente de 
c o n s u m i d o r e s d e todo , excep to de leche, ¡a „iJ. ('.. M . s.., don M i g u e l L ó p e z D ó r i g a . 
que es e l ú n i c o p r o d u c t o q u e v e n d e n , p o r Como ammeiamas , este jus to homenaje 
lo que e l p r e c i o r e m u n e r a d o r de é s t e es du t e n d r á luga r en el res tauran t «Kl C e n t r o » , 
ú n i c a de fensa c o n t r a l a exces iva e leva- a las nueve de l a noche del d í a de m a ñ a -
c i ó n d é l o s que h o y se e x i g e n p o r las de- na, siendo el costo del cubier to , diez, pe-
m á s a r t í c u l o s . setas. 
| E n t i e n d e n c u a n t o s a s i s t i e r o n a e á t a re - PEPE M O N T A B A 
: u n i ó n q u e l a t a s a debe s e r g e n e r a l p a r a ¡ . . — — 
todos los a r t í c u l o s de p r i m e r a neces idad ¡ r-v p U 1 ü IVI T"" ü 
«pío a l a fijación dfr la tasa dp bada pro" L J ü r L J I CJ IN I C< 
d u o t o debe p r e c e d e r l a de t o d a s l a s m a t e ' : p r á c t i c o en e l despacho de baza r , p a p e l e -
r í a s n e c e s a r i a s p a r a sai p r o d u c c i ó n y u n pfn ó p a q u e t e r í a , se neces i ta , 
' d e t e n i d o e s tud io del c o « t o t o t a l d e é s t a : I n f o r m a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
U N A MUJER H E R I D A 
Eli eJ pueblo de San R o m á n se ha l l aba 
t end iendo ropa en u n a t a p i a l a vec ina Je 
r ó n i m a Puente, de cuaren ta y cua t ro a ñ o s , 
y a l agacharse a coger u n a pieza del sue 
lo , s i n duda po r el fuerte v ien to que r e í 
naba, c a y ó de l a t ap ia u n a p i ed ra de g ran 
des d i m e ñ s i o n e s . que p e g ó en l a cabeza a 
l a i n f e l i z m u j e r . 
V a r i o s vecinos que presenc iaron el suce-
so acud ie ron en su a u x i l i o y l a encent ra 
ro r j -sin conoc imien to y a r ro j ando abun-
dante sangre po r l a cabeza. 
T ras l adada en u n car ro , p rop iedad de 
Venanc io Diego, a l a Casa de Socorro , fué 
as is t ida de dos her idas contusas en l a re 
g i ó n p a r i e t a l i zqu ie rda , s iendo c o n d u c i d a 
l e s p u é s en el m i s m o car ro a su d o m i c i l i o . 
UN PERRO H I D R O F O B O 
A los gua rd ia s de pun to en el b a r r i o de 
V a l b u e n a se presentaron v a r i o s ^ vecinos 
d e n u n c i á n d o l e s que en d icho b a r r i o h a b í a 
un per ro con . s í n t o m a s de h id i rofobia , y 
que -se h a b í a me t ido en Una cuadra , con 
pe l ig ro de contag ia r a las bestias que en 
ella se g u a r d a n . 
Los g u a n í i as se d i r i g i e r o n a d i c h a cua-
dra, d i spa rando t i n o de ellos su r e v ó l v e r 
^obre el p e r r o , d á n d o l e muer te . 
F u é enter rado en l a finca de don R a m ó n 
Escalante, en l a calle de Magal lanes . 
A L A CARCEL 
P o r orden del s e ñ o r gobernador c i v i l pa-
só a c u m p l i r qu incena a l « h o t e l de Santa 
M a r í a E g i p c i a c a » , S e r a f í n F e r n á n d e z eSan-
^ander). a qu ien ins is tentemente buscaba l a 
P o l i c í a de Santander, y que anoche de tuvo 
d cabo don V i d a l M a r u r i . 
m B L A S F E M O 
P o r b lasfemar del Santo Nombre de Dios 
toé ayer denunc iado el carretero Donato 
Lanza , que se h a l l a b a en la cal le de Ata-
azanas, a r m a n d o u n r e g u l a r e s c á n d a l o . 
Notas mi itares, 
T R A S L A D O S 
En el t r en correo del Norte sa ieron ayer 
oara l a Corte, con objeto de . c o n t i n u a r 
v ia je hasta A f r i c a , adonde van destinados, 
nuestros buenos amigos los d i s t ingu idos te 
nientes de I n f a n t e r í a , don Leandro Velas 
:o y d o n . l uán Cordero, que p e r t e n e c í a n a l 
r e g i m i e n t o de Va lenc ia , de g u a r n i c i ó n en 
esta c iudad . 
H a n sido t rasladados a los r eg imien tos 
de San F e r n a n d o n ú m e r o I I y de A f r i c a , 
n ú m e r o 68, respecivamente. ambos de guar 
a l c i ó n en M e l i l l a . 
En la e s t a c i ó n fueron los s e ñ o r e s Velas 
zo y Cordero despedidos por numerosos 
j o m p a ñ e r o s y amigos , v i é n d o s e t a m b i é n 
bastantes soldados f rancos de servic io , que 
q u e r í a n despedir t a m b i é n a los que hasta 
ayer fueron sus d ignos jefes. 
L a despedida fué en ex t remo c a r i ñ o s a , lo 
]ue p rueba la g ran e s t i m a c i ó n de que d í s 
. ' rutaban los s e ñ o r e s Cordero y Velasco en 
tre sus subordinados^ c o m p a ñ e r o s y a m l 
gos. 
El "Infanta Isabel" 
A las siete de l a m a ñ a n a e n t r ó ayer en 
nues i ro puer to e l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o 
lánta I s abe l» , de l a casa P i n i l l o s , I z -
lu i e rdo y C o m p a ñ í a . 
Viene de Barce lona y C á d i z , conduciendo 
asa je pa ra l a Habana . 
En l a casa cons igna t a r i a de Santander , 
han tomado pasaje 805 personas. 
Aye r c a r g ó qu ince m i l cajas de botellas 
de s i d r a «El G a i t e r o » y g ran can t idad de 
c a r b ó n de p r o v i s i ó n . 
H a r á escala en Gi jón . donde t o m a r á unos 
m i l doscientos pasajeros. 
A bordo del « i n f a n t a I s abe l» h a r á e l v ia -
j a a A m é r i c a donde, como otros toreros, co 
b r a r á u n buen m o n t ó n de «pesos» , el popu-
la r ma tador de toros, J o s é G ó m e z «Gal l i to» , 
qu ien con par te de su c u a d r i l l a e m b a r c a r á 
en ( o j ó n . 
El v ia je del « I n f a n t a » de Barce lona a San-
tander h a s ido m a g n í f i c o , i n v i n i e n d o en é l 
bastante menos t i empo que de o r d i n a r i o . 
Se h a r á a l a m a r m a ñ a n a por l a noche o 
en las p r i m e r a s horas del s á b a d o . 
P E L I C U L A O R I G I N A L 
El ojo submarino. 
F u i m o s a y e r , g a l a n t e m e n t e i n v i t a d o s 
p o r l a E m p r e s a d e l t e a t r o P e r e d a , a p r e -
s e n c i a r u n a p i o y e c c i ó n d e l a i n t e r e s a n t e 
p e l í c u l a « E l o j o s u b m a r i n o » , o b r a de A r t e 
de excepcional o r i g i n a l i d a d , que se d a r á a 
c o n o c e r a l p ú b l i c o e n t a n e l egan te col i seo 
lo s d í a s s á b a d o y d o m i n g o d e l a p re sen te 
s e m a n a . 
C o n f e s a m o s ' n o h a b e r v i s t o j a m á s e n l a 
p a n t a l l a n a d a m á s n u e v o n i o r i g i n a l . « E l 
o j o s u b m a r i n o » , c o n u n a r g u m e n t o i m 
p r e s i o n a n t e , d e e m o c i ó n i n t e n s a y p r o -
f u n d a , se d e s a r r o l l a ca s i t o t a l m e n t e en e l 
fondo d e l m a r ; p e r o n o en ese f o n d o de 
t r u c o s y d e c o r a c i o n e s a q u e nos t i e n e n 
a c o s t u m b r a d o s a l g u n a s casas c i n e m a t o 
g r á f i c a s , s m o e n u n f o n d o r e a l y v e r d a d e -
r o y - c o n u n a p r o f u n d i d a d d e 35 m e t r o s . 
Es, a d e m á s , «El ojo s u b m a r i n o » u n a pe-
l í c u l a c i e n t í f i c a e i n s t r u c t i v a y u n o de sus 
s i m p á t i c o s p e r s o n a j e s es u n pescador de 
e spon jas q u e s o p o r t a l a r g o r a t o d e i n m e r -
s i ó n e ñ e l m a r , r e a l i z a n d o t r a b a j o s d i f i e l 
l í b imoSi 
S e g u r o s e s t a m o s de q u e t o d o S a n t a n d e r 
h á de. a c u d i r a p r e s e n c i a r en l a p a n t a l l a 
t i d e s a r r o l l o de t a n e m o c i o n a n t e « f i l m » . 
-WV \ V W \ V \ . V\'VV\X'V'VVVV\'VtVA/V\ W W . V W V . W V W A A . V W V W 
par<) d e m o s t r a r "1 t a c i n n p J t o i w m t o de efer 
te.-* t r á m i t - b - legal.-s wn 1 \ c o h A t l t n t í í ó H d # i 
t r i b u n . d de hohcT q i c juzg-f' a los -25 a l u m 
nos do l a E s c u e l a S u p e r i o r d e G u e r r a . 
A d e m a , o b r a en p o d e r de S u p r e m o de 
G u e r r a y M a r i n a u n a c a r t a de l o s a l u m -
n o s absue l tos , r e c h a z a n d o l a a b s o l u c i ó n , 
p o r e n t e n d e r q u e h u b o p a r c i a l i d a d , p u e s 
q u e e l l o s c o m e t i e r o n e l m i s m o d e l i t o q u e 
sus c o f m p a ñ t r o s a l de fenderse an te el t r i -
b u n a l . 
U N A C A R T A D E O C H A N D O 
E l g e n e r a l O c h a n d o h a p u b l i c a d o u n a 
c a r t a en l o s p e r i ó d i c o s , en l a q u e r e c t i f i c a 
a l g u n a s a f i r m a c i o n e s he r lha s ace rca de l a 
r e u n i ó n d e l o s a l u m n o s de l a E s c u e l a de 
G u e r r a . 
D 'ce que n o t u v o p o i o b j t t o e l t r a t a r de l 
fallo da l t r i b u n a l de h o n o r . . 
H a c e c e n a t a s q u e en e l p l a n t e a m i e n t o , 
t r á m i t e y f a l l o de l a c u e s t i ó n i n t e r v i n i e -
r o n e x c l u s i v n n e m e o f i c i a l e s de I n f a n t e -
r í a . 
A g r e g a q u e n o es exac to q u e l o s r e u n i -
dos t o m a r a n a c u e r d o a l g u n o que p u d i e r a 
i n f l u i r en e l desenlace d e l a s u n t o y q u e e l 
a c to se l i m i t ó a u n a c o n v e r s a c i ó n f r a t e r -
n a l , e n l a q u e c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s . 
EN GIJON 
El estreno de "Inri". 
Gi jón , 6, 10 n.—Por l a c o m p a ñ í a de R ¡ 
cardo Puga, y con u n l l eno comple to , se h a 
estrenado esta tarde, en el teatro D i n d u -
r r a , l a comedia del pe r iod i s ta san tander i 
no, don Sant iago de l a Escalera G a y é . 
El au to r asiste a l estreno. 
E l jpr i rqer acto, hecho m u y cu idadosa 
mente , g u s t ó mucho , s o b r é todo el contras-
te final, de u n g r a n efecto, sonando una 
o v a c i ó n en honor del s e ñ o r Escalera.. 
El segundo fué t a m b i é n m u y a p l a u d i d o , 
y e l tercero e n t u s i a s m ó a l a u d i t o r i o , que 
h i z o sa l i r va r i a s veces al autor al palco 
escénicc^. t r i b u t á n d i o l e entusiastas ovac io -
nes. 
Telegrama bursátil. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 
Acc iones N o r t e de E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M . Z . A 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
Acc iones f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . . 
B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
B a n c o d e l R í o de l a P l a t a 
S. C. M e r c a n t i l 
Ca ta lana de Gas 
Banco de B a r c e l o n a 
F r a n c o s 
L i b r a s 
Marcos 
L i r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
DÍA 6 





















Conso l idados , 2 l i 2 p o r 100 
N e w W a r L a o n 
E x t e r i o r E, 4 p o r 100 
R í o T i n t o 
R a n d Mines 
East R a n d 
G o l d f i e l d s 
D 'Beers 
Pesetas 
F r a n c o s 
Do l l a r e s 
F rancos suizos 
I d e m belgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 
Marcos 
Escudos 
Coronas no ruegas 
I d e m suecas 
I d e m d i n a m a r q u e s a s 
C a m b i o sobre B r a s i l 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m s o b r e U r u g u a y 
I d e m sobre P e r ú (descuento p o r 100) 


























Ren ta francesa, 3 p o r 100 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 1^0 
I d e m 4 p o r 100 
E x t e r i o r , E, 4 p o r 100 
C r e d i t L y o n n a i s 
R í o d é l a P l a t a 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de E s p a ñ a , A , 
I d e m M . Z. A 
I d e m A n d a l u c e s 
G o l d f i e l d s 
R a n d M i n e s 
T h a r s i s 
R í o T i n t o 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
Escudos po r tuguese s 
L i r a s 
Co ronas suecas. , 
I d e m noruegas 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos o r o a r g e n t i n o s 
I d e m p a p e l i d 





























Julián Fernández 6. Dosai. 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
C o n s u l t a de once a u n a . 
S A N T A L U C I A , 3. I . 0 — T E L E F O N O 9-80. 
Bíüfl [IIÍDO Hoy, vlernis. a las 4,30 y 6,30 de la tarde 
Cine m a tóg ra fo 
GSLL'O (el hombre artificial) 
LO LITA DU^ÁN (canzonetista) 
AUN C O L E A 
La cuesíión de la Escuela su-
perior de Querrá. 
. POR TRI-fiFONO 
U N A I N S T A N C I A 
M a d r i d , 6 . — A l Consejo S u p r e m o d t G u e 
n i y M a r i n a ha s i d o e l evada u n a i n s t a n 
c i a r o n t e n i e n lo é a t ó i ,'1 a l ega tos j u r í d i c o » 
Compro escritorio. 
clon u i tens i l ios , enseres y d e m á s o b j e t o s 
pe r t enec i en t e s a esta d a s e de o f i c i n a s . 
P u e d e n e n v i a r s e o f e r t a s de v e n t a a l a A d " 
m i n i s t r a d ó n de este p e r i ó d i c o . 
Reioiería Suiza. 
Relojes de todas c lases y formas en oro, 
p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
IMPOTENTES 
T e n d r é i s s a l u d y v i g o r t o m a n d o e l 
P O T E N T O L , v i n o t ó n i c o r e g e n e r a d o r 
c o n t r a l a i m p o t e n c i a y en fe rmedades 
de la m é d u l a . 
— DE VRNTA EN LAS DPOGUEKÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas 1, y Wad Rás, \ y 3. 
.SflWTflUDER 
C O M E R C I A L 
C A L L E D E A T A R A Z A N A S 
Atarazanas, S 
SANTANDER LH TDERfl DE ORO 
H o r n o s r e c i b i d o , p a r a l a p resen te t e m p o r a d a , va r i adas y su r t i da s co lecc iones tni g é n e r o s 
para toda clase de p rendas conce rn fen te s a l r a m o de s a s t r e r í a p a r a caba l l e ro 
JOSE TílATEU ^ E S S 
V i l l a n o L e a l Novedades, Camisería, 
Corbatería, Cuellos y Puños 
Almacén por may r 
de Paquetería 
y Géneros de punto. 
ATARAZANAS, 8.-TELEFONO NUM. 562. - SANTANDER 
C a s a C e n t r a l : A t a r a z a n a s , núm. 10 
S u c u r s a l : G e n e r a l E s p a r t e r o , 1 
S a n t a n d e r 
P E I Í K I M K K I A N A C I O N A L Y E X T R A N J ¿ -
KA :: E S P O N J A S :: C E P I L L O S V T O D O 1-0 
C O N C E H N 1 H N T K A D R O G A S 
Gabanes :-: Pellizas :-: Gabardinas. 
Negros y azules garantizados. 
Atarazanas, 5 
: i SANTANDER :: LH TDERfl DE ORO 
= G R A N D E S ZAPATERÍAS 
LA AMERICANA 
R i b e r a , 19, 
y P u e r t a la S i e r r a , 10. 
8 A N 1 A N D E P 
esüenales de la [aja. 
Grandes exíslennas 
« R A X S U R T I R 
R O P A S l i , , C f U;, 
P A K A S E N W ^ 
L L E R O : , ¿ ^ 
D A D EN ( . p v ^ ' A U 
CHOCOLATES 
CASf. FUNDADA EN 1844 
T e l é f o n o 902 ; ; Atarazanas, 13 
3, A T A R A Z A N A S , 3 
O U A X D K S N O V E D A D E S K N MKIU'KHÍA, BISUTERÍA 
Y PERFUMERÍA - CAMISERÍA Y CORBATERÍA 
ARTÍCULOS PARA S A S T R E S , M O D I S T A S , B O R D A -
D O R A S , E T C . - K S P E G I A L I D A D E N GÉNEROS D E 
PUNTO • SURTÍDO C O M P L E T O E N CORSÉS, T E L A S , 
B R O C H E S Y A C E R O S A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
" L A S J I O J A s í 
E Á R R I O A DE A L P A R G A T A S 
D F C A L Z A D O DE T U D A S ( ^ U s í s ^ 
C U A L I D A D E N ( ' A L Z A D O DE M m " ^ 
A LA M E D I D A - EFECTOS DECAZA í 
CA - C O H E T E S Y F Ü E í i O S A R T l p i í ^ 
E X P E N D E D U R Í A O f I C l A I . DE Fvi . , ^ 
. "XPLo8iyo! 
J Ó S E : i t i v 
(alies Atarazanas y l\m (baios u km 
NÚMEROS 10, 12 y 14 . ™ 
Apartado m T e l é f o n o n ú m . 4-17 
m m m m m m m m m m m m i m m n m t m s 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL se c o m -
bate con e l AGARAMIL produc to n a t u r a l 
a ba t e de e l emen tos p u r a m e n t e vege-
ta les . 
; lAGAtwj-m— 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
ACCIONES 
Amor t i z ab l e ó por 100, f m i s i n n 1917, 97,40 
por 100; pesetas 60.000. 
DeiKla perpetua al í por 100 in t e r io r , tí 
lulos , series A, B, C y D, a 75, 76,10. 76,20 
por ICO: [icsetas 29.000." 
Ulero I d . , carpetas, 75,50 por 100: pesetas 
m.ooo. 
O B L I ( i A CIO N É S 
Ay^uotamiento de Santander , ó por 100; 
• peseta,, 86. por lOOs pesetas 40.000. 
Astur ias , ( i a l i c l a y L e ó n , nac ional izadas , 
p r i m e r a hipoteca. 3. p o r 100, 58 por 100; pe 
Setas 60.0Q0. 
Idem i d . , s in nac iona l i za r . 58 lYor 100; pe 
setas 48.000. 
M a d r i d a Zaragoza y Al ican te , serie E, i 
y med io por 100, 85 por 100; pesetas 7.500. 
C a n t á b r i c o de C a b e z ó n a Llanes , p r i m e r a 
hipoteca, e m i s i ó n 1910. 81 por 100; pesetas 
28.500. 
BOLSA DE MADRID 
In ter ior 
» G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
» >» E 
» » D 
» C 
» >, B . . . 
» » A 
A m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, F 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a í n o . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 p o r 100 
Teso ro , 4,57, se r ie A 
I d e m i d . , ser ie B 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s . . . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser ie F '. . . . 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
Marcos 




















































388 00 i 
312 00 , 
309 0 0 ' 
248 50 
256 00 1 
rrrccrrr 
rfite e-: l o ú n i c o q u e b o i r a n u e s t r o s peca-
dos y l o s de los (riiluntos.. 
P o r eso t o d o s l o s d í a s d é l a n o v e n a , a 
las 8 de l a m a ñ a n a se ceh b r a r á u n a m i -
sa r ezada en e l a l t a r d e l S m o . C r i s t o de 
l a B u e í n a M u e r t e ; con a J c o m p a ñ a r n i e n t o 
de ó n g a n o . 
C o n m l i e m o s d i c h o , l a n o v e n a c o m a n 
va r á n ía ñ a ñ a , s á b a d o . 
P o r l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á m i s a de l 
moilo, y a l a h o r a a n u n c i a d a . 
P o r la t a r d e d a r á p r i n c i p i o el soJeiiine 
— ~ — — — • — e j e r c i c i o de l a n o v e n a a l a s c i n c o y me-
V a s c o n g a d a , 1.430, 1.420, 1.330 peseta*. , i i a . Se c o m p o n d r á de, los s i g u i e n t e s cuP 
B a d h i , 1.600. tos: R o s a r i o , e x p o s i c i ó n rio S. D . M . , e j e i -
C .u ipuzcoana , 580, 585, 580 pesetas. c i r i o de l a N o v e n a , s e r m ó n , r e se rva y < ;m 
V a s c o c a r n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 1,030 t ioos p iadosos . [(. i n v i i a a l p i e de la C r u z , a i n e d i t a i ' tóa 
„ vetas a l 15 d e l c o r r i e n t e , 1.000 pesetas. KJ ú l t i m o d í a se s o l e m n i z a r á de modo a ó e r v o s t o r m e n t o s guia s u f r i ó por r e d i m i r 
M a r í t i m a B i l b a o , 610 pesetas. especia l , (pie se. a n u n c i a r á • o p o r t u n a nos a l odos . 
Sabero y anexas , 1.170 p ^ ' t a s . n i ^ n t e . , . . ^ . ' v w w . . ^ v . » v w w . v x x ^ w v v ^ . x v v ^ v v x ^ v ^ w w t ^ 
C a l a 350 pespitas. I Seguramente que el pueb lo de s a u t a n -
H i d r ó e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 240 p o r 100. dei ha de c o r r é s p o n d é r a esta i n v i l a c i ó u «CASA CUEVAS» (S . A . ) - T a l l e r e 8 tipo-
A l t o s H o r n o s , 296, '295, 296, 297, 298, 096, . / u . le haoe la C o f r a d í a de l a P a s i ó n , pa- g r á f i c o s . - T o d a clase de trabajos de impren 
297, 295, 2 % , 295, 294, 293 p o r 100 al 15 de r a h o n r a r a l D i v i n o A g o n i z a n t e del Ca lva ta, Cuesta de la Atalaya, 7 . - E n c a r g o s : Ata 
n o v i o m b r e , 296, 296, 294, 295, 292. 2ÍW por r i o . que c o n t a n siniguJares l l a m a m i e n t o s razanas, 6 ( A d m i n i s t r a c i ó n de Loter ías ) , 
c i en to . 1 — ' 
P a p e l e r a , 237 p o r 100 a l 15 del eó i r i e n -
te, 235, 230 p o r 100. 
R e s i n e r a , 1-295, 1.280, 1.270, 1.260, 1.265,1 
VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV/VVAVVWV\VV\ vvvvv^ 
M á q u i n a s p a r a c a l c t i i a r 
(las cuatro reglas) y 
especiales para s u m a r | j ^ 
con impresión de los sumandos 
\\ I 
G u i l l e r m o T r ú n i g é r «& C - - B a r c e ! o n a 
MEDIO PRIMERO 
Judex que vuelve... 
VVVV\AaV\^\\VV\^AaVV^VVV^VVlAAA^VVVVVVVVVVVW 
1.270, 1.280, 1.270 pesetas a l 16 n o v i e m b r e 
1.280, 1.260, 1.255, 1.260 pesetas. 
F e l g u e r a , 190, 188 p o r 100 a l 15 d e n o -
v i e m b r e , 188 p o r 100. • 
S i d e r ú r g i c a de P o n f e r r a d a , 1,060 pese 
t a á 
O B I J C A C I O N K S 
E x p l o s i v o s , 400, 395 . p o r 100. 
T i K k l a a B i i b a o , t e i c e r a ser ie , 99,75. 
F,.-peciales A : s a s u n a . 101,7"). 
A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , 57,33, 57,50. 
Nortes^ p r i m e r a ser ie , p r i m e r a h i p o t e -
va, 57,50. 
B o n o s S o c i e d a d C o n s t r u c t o r a N a v a l , 
104,25. 
V i c i a r ' o l i g i o » » 
Btunco H i s p a n o A m e r i c a n o J 
B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
I n t e r i o r : se r ie A , 76,55; serie B , 76,55; 
se r ie C, 76,55. 
E n c a r p e t a s : serie A , 75,20; se i ie C, 
75,20; se r ie E , 75.20; ser ie F , 75,20; 'se-
r i e G, 74,90. 
A m o r t i z a b l e en t í t u l o s : ¿ e r i e C, 97,30. 
E n t í t u l o s , 1917: serie A , 96,80; serie 
E , 96,80; ser ie C, 97,15 y 96,80. 
E x t e r i o r ' e s t a m p i l l a d o , 86 p o r 100. 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s , 98,50. 
A C C I O N E S 
B a n c o de B i l b a o , 4.430 pesetas. 
V i z c a y a , 2.360, 2.375, 2.350 pesetas a l 
15 de n o v i e m b r e , 2.380 pesetas. 
U n i ó n M i n e r a , 2.275, 2-200 pesetas a l 15 
de n o v i e m b r e , 2.275, 2.200 pesetas. 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
L a s n u m e r o s a s m a n i f e s t a c i o n e s p r o d i 
g iosas de q u e es ob j e to e n n u e s t r a p r o v i n 
cia e l San to C r i s t o de L i m p i a s , h a n exqü ta 
d o l a a d m i r a c i ó n de l m u n d o e n t e r o y l l a -
m a d o l a a t e n c i ó n d e lo s h o m b r e s a J e s ú s 
C r u c i f i c a d o en s u t e r r i b l e a g o n í a de 
C r u z . N o Ihay d u d a q u e los m o n t a ñ e s e s 
debemos o c u p a r u n pues to d e i h o n o r en t r e 
los f e r v o r o s o s a m a n t e s de Jesucr i s to . 
iPo r a l g o e s c o g i ó E l n u e s t r a m o n t a ñ a , 
107 50 p a r a h a c e r l a t e a t r o de p r o d i g i o s t an , rc-
48 00 p e t i d o s y I c o n t i n u a d o s . c o m o n o se i 'egis 
106 50 t r a n en l a I g l e s i a ; p o r q u e s ó l o l a s r o a l i 
000 00 'a i les del C a l v a r i o s u p e r a n a esats ex t r a -
000 00 o r d i n a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s , q u e d e j a n 
00 00 m u y a t r á s l a s res t an tes . ^ 
00 00 M u y i n g r a t o s y m u y d u r o s de c o r a z ó n 
86 20 t e n d r í a m o s q u e ser n o s o t r o s p a r a r e h u 
99 30 u- el pues to d e h o n o r q u e el cie lo nos 
í f r ece en lo s p a d e c i m i e n t o s de J e s ú s . Y m 
tponofi n i l o u n o n i l o o t r o ; esto ( tobemos 
p r o b a r l o con hechos q u e nos a c r e d i t e n a n 
be los d e m á s . L o s co f rades de l a P a s i ó n , 
de S a n t a n d e r , e s t á n d i s p u e s t o s a enoen 
dei- esta d e v o c i ó n p o r todos l o s med ios . 
,• A esto se d i r i g e el S o l e m n e N o v e n a r i o 
que, D i o s m e d i a n t e , d a r á p r i n c i p i o "ma-
ñ a n a en l a igles ia de lo s P P . P a s i o n i s t a s , 
donde e s t á c a n ó n i c a m e n t e e r i g i d a d i c h a 
C o f r a d í a , que. h a r á u n v e r d a d e r o esfuer-
zo p a r a q u e este N o v e n a r i o r e su l t e so lem 
n í s i i u o y d i g n o , en c u a n t o es pos ib le , de l 
ob je to a q u e se d e d i c a . 
A este fin b a i n v i t a d o a « n u e v e » de l o s 
p r i m c i p a l e s o r a d o r e s de S a n t a n d e r p a r a 
qtí 'e, c o n c a l d e a d a p a l a b r a , mxs i n f l a m e n 
e n a m o r y d e v o c i ó n a l D i v i n o C r u c i f i c a d o . 
Y p a r a q u e todos l o s s e r m o n e s v a y a n 
d i r i g i d o s a l fin de l a N o v e n a y f o r m e n u n 
t o d o de perfeci ta u n a n i m i d a d de a s u n t o , a 
c a d a o r a d o r se l e iba s e ñ a l a d o u n t e m a , 
que s e g u r a m e n t e h a de se r de l a g r a d o de 
los devotos del M á r t i r de l C a l v a r i o . 





r á n l a a g o n í a d e l S a l v a d o r , y a q u e todos 
R í o l a P l a t a , 311, 310, 308, 309 peseta-s. e l los v e r s a r á n sobre, l a s s ie te p a l a b r a -
B a n c o Vasco , 410 pesetas a l 15 de l co q u e el D i v i n o R e d e n t o r p r o n u n c i ó en l a 
.Tien te , 400, 405, 410 pesetas C r u z . 
L r q u i j o V a s c o n g a d o , 750 pesetas. SÍ; l i a p r o c u r a d o , t a m b i é n , q u e e l t i e m -
N o r t e E s p a ñ . i , 250 pesetas. p o y l a s h o r a s fuesen l a s m á s a p r o p ó s i t o 
Sota y A / a i r 5-.270 4.230, 4.235 pesetas p a r a que l o s fieles p u e d a n a c u d i r , 
a l 15 n o v i e m b r e , 4.340, 4.300, 4.^50, 4-310 C o m o nos h a l l a m o s en el mes de las áaú 
pesetas a l 15 de l c o r r i e n t e , p r i m a 50 pese- m a s , el f r u t o e x p i a t o r i o de. l a N o v e n a se 
las , 4.225 pesetas. a p l i c a r á en s u f r a g i o de todos los fieles d i 
N e r v i ó n , 3.900, 3.880, 3.870 pesetas. f u ñ i o s , c u y o a l i v i o y p e r d ó n depende .de 
[ i n i ó n , 1.390, 1.393, 1.390 pesetas. l a P r i s i ó n "y de l a s a n g r e d é Jesuc r i s to , 
Automóviles E L I Z A L D E 
:-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :: Eugenia modelo 1919" Omnibus y Cam ones :-: 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
J O S E M A R Í A G E B A L L O S 
Rivera, 1 y 3 —®ArSTTAIXl̂ EÎ .̂ Tel. SOS 
Reloferia & Joyería & Optica 
• A M • I O • • M O N I S * w 
P a b l o 0 » i ¿ i ' r í 
• A S E O B E P E R E B A ( M U E L t E * , 1 y £ 
inte de Piedad de ionso Xlli 
Misita y callista 
Manuel : 
: Martínez 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domi idHo.—Tsl i fono iCS-
Vinos PATERNINA 
S a n t a C l a r a , 1 1 — T e l é f o n c 75*. 
( R E S T A U R A N T A N T I G U O S U I Z O ) 
Serv ic io e s p l é n d i d o p a r a banquetes . 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a que a c t ú a ba jo s i 
protectorado del E s t a d o . 
/^bre c u e n t a s c o r r i e n t e s de c r é d i t o con 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a , a l 5 p o r 100 de i n t e -
r é s a n u a l ; de c r é d i t o p e r s o n a l , a l 5 1/2 
p o r 100; con g a r a n t í a de v a l o r e s d e l Es» 
l ado , a l -í 1/2 p o r 100; e i n d u s t r i a l e s , a l 
') p o r 100. 
P r é s t a m o s sobre r o p a s , efectos, a lha -
jas , a l 6 p o r 100. 
A b o n a a sus i m p o n e n t e s m a y o r in te» 
r é s h a s t a m i l pesetas que l a s d e m á s Ca-
j a s loca les . 
Desde 1 a 1.000 pesetas sa t i s face el 3,50 
p o r 100 a n u a l . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas sa t i s face 
el 3 p o r 100 a n u a l . 
Las c a r t i l l a s se l i q u i d a n en el ac to de 
p r e s e n t a c i ó n ; y a n u a l | i n e n t e d e s t i n a el 
SSuerdanüdad para premios <lPi Línea Mac-Andrews 
SECCION MARITIMA 
Ayer fueron despachados los s iguientes 
l.nqnes: 
«Alíér», pa ra P r a v i a . - e n lastre. 
¿Cabq Pe r l a s» , p a r a Bi lbao , con c á r g a ge-
neral; 
« C l a u d i o López» , pava C á d i z , en lastre. 
« M a r i a n e l a » , para Av i l é s , en las t re . 
E n t r a r o n : «LlOdio», de G i j ó n , con c a r b ó n . 
«Cabo P e ñ a s » , de Gi jón , con carga genera l 
EL «MARIANELA» 
Este magni f ico buque, p rop iedad de d o n 
V i c t o r i a n o L . D ó r i g a , s a l i ó ayer del dique 
d e / i a n i a z o , donde se encontraba l i m p i a n d o 
fondos. 
So h¡20 a la m a r con r u m b o a G i j ó n . 
MuíialidaÉ wúww de Saníaider. 
D e l f i n a San rCmeterio, 08 años, Leojffl 
( i , c u a r t o . 
Josefa de l a T o r r e CaJdcrón , ajjL 
A r g e n t i n a , % p r i m e r o . 
P í o N o r i e g a P a l a c i o s , 53 años, travesi 
líe San M a f i a s , 9, p r i m e r o . 
E s t e b a n Z a c a r í a s , :\ me;*es. Casa 
s i tos . 
M a t r i m o n i o s ; N i n g u n o . 
D I 
Pedro A, San Martii 
( S u s c s o r da P s d r o S a n tíartls.) 
e s p e c i a l i d a d en TÍDOS blsncoe delal 
r a , l á s n i a n l l a y Vfcidepeist.—Serrlej 
tBEisrado « n c o r ü l d a i . — T e l . ítfsj. lis 
B O L S A M U N I C I P A L DEL TRABAJO^ 
Bolsa munlc i ipa l d e l Trabajo nccesiia 
of ic ia l dé for jador de cer ra je r ía , un apji 
diz del m i s m o oficio y iros i'iuuadema Se m o g a a los sehores M a e s t r o s y p r e s i 
dentes de l a s M u t u a l i d a d e s E s c o l a r e s es- res. 
t a b l c c i d a a . e n este t é n n i n o m u n i c i p a l , se .Los obreros de o i r á s rni.iialcs \m\n,h 
d i g n e n a s i s t i r a la. r e u n i ó n q u e t e n d r á í i r r lg l r se a esta Bolsa del Trabajó 
g a r el (lorniinigo, 0 de l cor r ie in te , a l a s o n - in formes , 
ce y m e d i a de su m a ñ a . n a , en las E s c u e l a s 
p ú b l i c a s de n i ñ o s de l a iP l aza de N u m a n -
c ia , p a r a el r e p a r t o d e l a s 1.000 pesetas 
d o n a d a s p o r e l E x o e l e n i t í s i i n o A y u n t a 
m i e n t o de esta c a p i t a l , con d e s t i n o a l a s 
l i b r e t a s del do te i n f a n t i l de los n i ñ o » po-
bres m u t u a l i s t a ^ , e u y a d i s i t r i b u c i ó n se h a CISCO, 27. 
r á a presenc ia del s e ñ o r a l c a l d e . — L a Co-
m i s i ó n . I L A G R A F I C A . — E s t a Sociedad celeM 
r á j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a hay vid 
nes, a las se i s d e l a t a rde , en su doiniciq 
s o c i a l . 
I T e n i e n d o q-ue t r a t a r s e asuntos de 
M o v i m i e n t o del personal o c u r r i d o en los c h o i n t e r é s , se s u p l i c a l a puntual asist 
establecimientos de Beneficencia duran te el c í a de todos l o s c o m p a ñ e r o s y coni 
Huesos de los Santos 
L o s m á s ricos, f lnos y sabrosos, en i 
a c r e d i t a d a C o n f i t e r í a Ramos, SAN 
Beneficencia provincial 
• R A N G A F E R E S T A U R A N T 
Es ips s ia l lda d en bodas, banqueta?, o l í / 
H A S I T A 6 1 0 N E 8 
a s r v l e l o a l a cansí jf por sublertos . 
J. GARCÍA 
P r a n s l s s o , n ú m . 1 1 — S A N T A N S E R 
T E L E F O N O S 5«1 465 
Ul t imos modelos en lentes y ge?r,: 
ri c a n a s . 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . O R T O P E D 
G R A M O F O N O S Y D I S C O " 
A r t i e a l o s KC»rK 
M A B R I V 
A M E R I 0 A N O P T I O A L I P E O I A L I T k 
V L C A L A , 14 ( P a l a c i o de l a E g n i t a t l T « 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Desde L O N D R E S , el v a p o r C A M P E A D O R 
I d . íld. de L I V E R P O O L , el v a p o r A S R A . 
I d . i d . d e ' G L A S G O W , el v a p o r A R A N A 
I d . i d . de R O T T E R D A M , el v a p o r D E E 
P a r a t o d a clase de i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a f u s ' a g e n t e s en S a n t a n d e r , 
S E Ñ O R E S K i J O S D E B A S T E R R E G H E A 
Paseo de P e r e d a , 6. 
mes de octubre u l t i m o : 
H O S P I T A L 
E x i s t í a n en octubre , 222; ingresa ron en 
octubre, 20il; fueron baja: por c u r a c i ó n . UJÍ; 
p o r d e t n n c i ó n , 2:{; quedaron en fin de oc-
tubre , 148 varones y 87 hembras . T o t a l , 235. 
As is t ie ron a l a cura , y fueron operados 
sin pausar estancia, a r a z ó n de 42 d ia r ios . 
CASA DE C A R I D A D 
Quedaron, 557; i ng re sa ron en octubre, 15; 
fueron b a j á : |>or r e c l a m a c i ó n , I I ; por de 
f u n c i ó n , I ; exis tencia en fin de ocí tubre , 
271 varones y 28!) hembras . T o t a l , 560. 
CASA DE E X P O S I T O S 
E x i s t í a n , 445; Ingresáa'Op en oembre, 25; 
f u e r o n baja: por r ^ l a r n a c l ó n paterna. 5; 
por d e f u n c i ó n , 12; quedaron en fin de oci 
luhre , 22i varones y 2:10 hembras . T o t a l , 463 
M A N I C O M I O 
| Quedaron en el p r o v i n c i a l de V a l l a d o l i d y 
otros en el mes anter ior , 218; ingresaron en 
octubre, fi; fueron baja: por c u n i e i ó n , 1; 
por d e f u n c i ó n , 3; ex is lenc ia en fin de oe-
mbre , ios vagones y 112 hembras . T o t a l , 220 
Se ha l l an en I r J m i i l a c i ó n siete e.xpedien 
tés relacionados con í g u á l n ú m e r o de de 
m a n t e é acogidos ep este Hospi ta l para su 
ei i i i i iu r r ió i i a] M a n i c o m i o . | 
En el l u s i i i i i t o As i lo de San J o s é , para 
e p i l é p t i c o s , fundado en Carabanchel por 
los i x c e l e i i i i s i i i M K s s e ñ o r e s marqueses de 
Val le jo , e x i s t í a n y c o n t i n ú a n 8. 
BAGA/ES 
ras, estén o no asolCiados. 
CHAMPAGNE 
P í d a s e en hoteles, res-
t a u r a n i s y ultramarinos' 
S O C I E D A D D E PINTORES.-Esta DirrtJ 
va convoca a todos los compañeros m 
l ler de l a v i u d a de T. Xe^rote n "i1;1 
o n i ó n para, hoy viernes, a las ocho}" 1 
d i a de la noche, para un apunto qU« 
interesa. • J 
T a m b i é n se convoca a indos los w \ 
dos de los talleres para darles Gp 
un asunlo. 
MATADERO.—Romaneo del dia de ^ 
Reses mayores , Ifi; menores. 12; • 
de 2.994 k i l og ramos . 
Cerdos, %\ con peso de 162. 
LA C A R I D A D D E S A X T A N D K R - ^ J 
En l a cajutal se exp id i e ron ó r d e n e s para v i m i e n l q del Asi lo en el día de ay 
s igu ien te : 28 servicios verificados. 
í S m 3.© I A TC© • ® ̂  ^•) ENTRADA POR CALDERON 
T r i b u n a l e s . 
Comidas d i s t r ibu idas , 964. 
Asi lados que quedan en el 'lia de I'11! 
Maquinaria y material e éctrioo. = 
Instalaciones de luz y 
Lámparas holandesas RHILIRS 
mWii de iflstalatlones de alümlirado y arranque eléctrico Wesinghouse para autoinóviles 
i- -o- Icmniladores lUflOR - Stock de motores Westingliouse de continua y alterna -o- -o-
SENTENCIA 
Bri causa j>rocedente d o l Ju /gado de Cas-
ii-o U r d í a l e s , se ha dic tado sentencia absoi . 
timbres, v iendo a Patil Manr ice A l m r o t h , fiel de l i to 
de a lentado, porque fué acusado. 
.SEÑALAMIENTO 
El j u i c i o ora l referente a causa seguida 
en .•) Juzgado del Este, con t ra M a n u e l Gon-
zalo de l B a r r i o , por h o m i c i d i o . Defensor, se-
ñ o r A l varea; p rocurador , s e ñ o r Alonso : po 
nente, s e ñ o r Temes. 
. . I '1 ll!'1"! 
CARROS DE T R A N S I ' l )H l ,̂ ^ 
cnla de carros de transpones, 
l e n t í s i m o A y u n i a m i e n l o , tendrá 
de é s t a lecha hasta, el d í a 15 ' I ' ' 1 \ 
Rasado este dia s e r á n retíWWC^ 
c l r o u l a c i o i i los (¡iie carezcan 
(fll isi lO. 
de 
f i G R A N P E N S I O N A D O C O L E G I O . — S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . — I n s t a l a d o 
en edificio exprofeao, a todo confort. 
M A R T I L L O , 5. 
S u c u r s a l en A v i l a p a r p cambio de c l i m a 
Esta demost rado por las i ^ 1 ^ 1 3 ' ^ 
Hig iene Dentar ia , que hxlas 1 ^ 
que usan a d i a r i o el Licor del 
han su f r ido «Do lo re s de ^|l"''as[nnmv 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'U v 
n 36 lions li B i O R H y ío l i m de flujos aitips o r n u i u 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
NOTICIAS SUELTAS 
D I S T R I T O D E L E S T E . — D i a 6. 
N a c i m i e n t o s : v a r o n e s , g ; h e m h r a s , 1. 
D e í u n c i o o i e ¿ : F i d e l a D í a z C a s c a l l a n a , 7? 
a ñ o s . L a M i i g d a l e n a . 
Generoso Cast i i l lo V i a d e r o , 50 a ñ o s . 
M o n i 
MCPM0O 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s , n a r U y ^ ^ 
i .o t i suJ t a los d i a s latifrflb108 
u n a y de tres y m e d i a a sei»- ^2, 





T E A T R O PEREDA? 
m a t ó g r a f o . 
S e c c i ó n c o n t i n u a desde 
tarde a doce de la noche. p,, 
,E1 e x t r a o r d i n a r i o c inedrair tó^^ ^ 
partes, «Mi cahallo p in to» , > (|e| ^ 
Es taa id^ao G o n z á l e z G u t i é r r e z , 3 afms, P ^ n l a . t V / i ^ ^ / ' ^ ^ l m n r a d * ^ 
San J o s é , 3 d u p l i c a d o , f n ' h n e r o , 
E d u a r d o C a v i e d e á M a i l i n e n a , 42 a ñ o s , 
T e t u á n , (casas d e A n i a l i a o h ) . 
M a t r i m o n i o s : uno . 
D I S T R I T O D E L O E S T E . - ^ D í a & 
N a c i m i e i i t o s : va rones , 2 ; h e m h r a s , 1. 
D e f u n c i o n e s : L u i s C a n z a L ó p e z , ó a ñ o s , 
San L u i s , 8, p r i m e r o . 
S A L A N A R B O N . — T e m p o i í 
m a t ó g r a f o . la • '• 
Desde las seis, estreno j , - , , , , ^ ! ' " - ^ 
i i l l i m a j o r n a d a de la serie " '«.fiI|||)i'r 
P A B E L L O N . N A R B O N . " 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desile las seis, se¡ 
r í e « F a u v e t t é » . 











A base de fosfatos 
y 
z 
E L D E S m i N O 
NIÑOS 
Excelente 
r e m i n e r a l i z a n t e . 
I n a p r e c i a b l e 
fortificante. 
t i m i un mutiL cm 
sales calcicas. 
Con t.000 Pesetas, ¿¡ co. r^spande al númepo del premio mayor de la Lote ía de Navidad. 
Con B D O ¡d. id. íd. ' del segundo premio id. 
Con 250 íd. íd íd. del tercer íd. id. 
DE VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y ULTRAMARINOS 
ompañía de productos alimenticios (S. A.)-S-A.3Sr S E B J ^ S T I ^ I N " 
P e r e d a , 2i 
CALDEROS 
para urntn 





íwmts mexm E S P A Ñ O L E S 
3Ü -..A Vapore! [mm i m é i 
Compañía Trasatlántica 
U la imum \\m\Mñ 
L H O L M 
noviembre en 
SANTANDER y 
íc tamente pai& 
' H U L L 
admitiendo car 
y cabida, diri 
Santander 
i .-Muelle, 27 
luirte?» <le O i i b a y I M é i i c o 
pj liía 19 de noviembre , a la s tres de la ta rde , s t l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su c a p i t á n don Cristóbal Moralas 
rffdtíeúó" pasaje J c a r s a p a r a H a b a n n y V t r a c m z . 
,'ara H a b a n a : 3!0 pi.«r.if fe 5- 15 , l í ' A* Uo\-n*tio*. 
para V e r a c r u z : 31. ' pc?s íu .» y 7.W) de l ü i ; . " p e t ó -
se adv ie r te a los s e ñ o r e s pasa j e ros q n " deseen e m b a r c a r con d e s t i n o a l a H a 
fana v Veracru?. , que d e b e r á n p rovee r se de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o r e l s e ñ o r c ó n . 
n\ de la R e p ú b l i c a de C u b a , s i se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r el de esta N a c i ó n 
relseGnr c ó n s u l de M é j i c o , se d l r t g e c & V s r a c m z , PÍD c u y o s r e q n i f d t o i i n o se 
pj día H dt1 nov ion i l i r e , a las once de l a ma i l ana , s a l d r á de Santander e l vapor 
Santa Isabel 
para t r a sbo rda r en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la m i s m a C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje p a r a M o n t e v i d e o y B u e n o s Aire® 
Para i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c i m s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r 
IEÑ0RE8 HIJOS D E ANGEL PEREZ V COMPAÑIA MUELLE, 31. TEL. N.u « 1 . 
Viaje extraordinario a la Habana 
En la p r i m e r a de D I C I E M B R E s a l d r á de Santander , salvo cont ingencias , el vapor 
a d m i t i e n d o pasaje y carga, con dest ino a d icho puerto. 
Para m á s i n fo rmes , d i r i g i r s e a sus cons igna tar ios en Santander , s e ñ o r e s H i j o s 
de A n g e l P á r e z y C o m p a ñ í a , Mue l l e , n ú m e r o 36 .—Telé fono n ú m e r o 63. 
t POMPAS_FÚNEBRES 
ANGCL B NCO 
G r a n s u r t i d o e n c o r o n a s , p e n s a m i e n t o s , 
e t c é t e r a , p a r a e l d í a d e d i f u n t o s . 
m m , í (casa de las lardines), S-TeiÉno i n e r i 227 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
I > J E 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
E l d í a 7 de n o v i e m b r e p r ó x i m o , s a l v o c o n t i n g e n c i a s , s a l d r á de S a m a n a e r el 
n u e v o v a p o r e s p a ñ o l 
d i r e c t a m e n t e p a r a H a b a n a y c o n esca la en G i j ó n . s o l a m e n t e a d m i t i e n d o pasaje-
ros de t o d a s c lases . 
A fines de d eienibre o primerON «i*» enero vol-
ve í\ n salir ê -te vapor de Santander y G r i j ó n 
directo a H a b a n a a d m i t i e n d o t a m b i é n pasajeros de todas clases. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l agen te g e n e r a l en el N o r t e 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAD KAS, 3, PRINCIPAL.—TELEFONO 336.—SANTANDER 
MJRANT . 
anquetec, i l i . i 
S I 
)»• lublertM. 
i t a n d e r , 
.857 
ü s t a , 2 por m 
2 por-WÜ ídem. 
no ídem. ídem. 
!,,„• litó ídem-
v t ran je rá a 1» 
ihlp a la vista. 
O-
í R E S ile dere-
-enta de ^ 
pones y t í ^ 
y pagos tele 
pres támos con 
idc r í a s , etc 
iros en P zaS 
3 contra conj 
u ra , etc. y * 
R^nca 
ifono 7 » 
EN u n ñ DOCH 
S E C U R A SI L A S 
1 m €» s * m I O R . . 
CON H E M O R R O I C DA 
11 e ^ e n t n e n í ^ n n t a n < | « í K 5 I > r o g - n f * i * í a d e l o s s > r o . 
é « z d e l I W T o í n « » . y <. - p , ' a a d e I J I X E s c n e l a N 
fe 
B Jk. ü O E J L O W 
Consumido p o r las C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s del N o r t e de E s p a ñ a , de 
Medina del C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
Portuguesa y « t r a s E m p r e s a s de f e r r o r a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
guerra y A r s e n a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
^ v e g a c i ó n n a c i ó l e s y e x t r a n j e r a s . D e H a r a d o ? s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r aguas .— A g l o m e r a d o s . — Cok p a r a 
USP9 m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . « 
H á g a n s e l o s p e d i d o s a l a 
Sociedad Hullera Española 
playo, ó, B a r c e l o n a , o a sus agen tes e n M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , Al» 
'0n3(' X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
'JON y A V I L E S , agen tes de la « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A 
^ R a f a e l T o r a l . 
1 o t ros i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de l a 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
S L U f ) ^ 
I M P O R T f l C I 
5 / = i r s i 
D o J o r d e c a b é & b 
oídos, roa das, ocrvio6os y reamáti-
C03 coradob rápidamente con un 
e l m a s ) e f i c a z d e c o a n t o s s e c o n o c e n 
5 i n n a r c ó t i c o s A b i o l ü t ' a m e n t e 
Se r e f o r m a n y v u e l v o n F r a f n . 
Smok i ' n s , G a b a r d i n a s v U n i f u r 
mes . P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a 
V u é l v e s e t r a j e s y gabanes desde tre^e 
p8*eta«; q u e d a n nuevos . M O R E T , 12, l : 
Encuadernaciónr 
• A N I E L C O N Z A L E Z 
6&9U t a n Jrs*. p '"^«ro 5 
OMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A C A K A S 
: - Q U E N A D I E : - : 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
Vapores (iras \mi\\ i\ la [ompañía TiaiatláDliia 
Viaje extraordinario a la Habana 
E l d í a 12 de n o v i e m b r e s a l d r á de San tander e l v a p o r 
Su c a p i t á n don Francisco Corbeto 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus C o n s i g n a t a r i o s en San tander : 
S E Ñ O R E S HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 38 T E L E F O N O , num. 63 
C S . A > ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUKA8, 
ESPEJOS B E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA CUADROS G R A S A -
DOS Y MOLDURAS DEL P A I S Y EXTRANJERAS 
*5ER7»A.TMO: A m é n »l« VRtRl9«lU. i - "N.'*» Í l3 . - r > O B I O A • ««--vHivta», 1t, 
m s o s a - S o l u c i ó n S 
B e n e d i c t o \ 
de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O ( • 
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s e r ó - ( • 
n icns b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene*- ( • 
r a l . - P r e c i o : 2,50 pesetas. < • 
\ S A N T A N D E R : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a M 
^ N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de bl- $ 
^ c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de esen V 
3ia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n ven 
f ¿ t a j a el b i c a b o r n a t o en t o d o » sut-
usos .—Caja : 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O - D O C T O R B E N E D I C T O . S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M a d r i d 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
— D E LA — 
Molían América Líne 
Compro y vendo 
toda c la se de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
P a g o como n i n g u n o . 
VELASCO, NUM. 17. SANTANDER 
A T t S l V O I O I V 
P o r h a b e r hedho i m p o r t a n t e c o m p r a , 
v o n d o p a t a t a r o j a f i n a , 3,60 pesetas a r r o " 
!)a. S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
C I S N E R O S , 8 . — T E L E F O N O , 401 
S E P Í O I R 
n a p « ¡ víft ío . a » e i s oovetat « r ^ a , BR «f 
Maderistas 
P r ó x i m o a i n s t a l a r s ie r ras m e c á -
n i cas d a r é c u m p l i d a s a t i s f a c c i ó n a las 
d e m a n d a s y ofer tas que d i g n a m e n t e 
a m i se d i r i j a n . 
S í r v a l e s de av iso , c o m o t a m b i é n que 
m i e spec i a l i dad s e r á n T R A V I E S A S , 
due las y cajas p a r a envases. 
Sobre p e d i d o s p i d a n p r e c i o s a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
C a s t r o L J r e l í a l e s 
G A M A 
Servicio fijo y mensual desde S A N T A N D E R 
a HABANA y V E R A G R U Z 
E n los p r i m e r o s d í a s de D I C I E M B R E sal-
d r á del puer to de S A N T A N D E R el hermoso 
vapor 
Y L , IT* Y K « 
a d m i t i e n d o carga de todas clases pa ra HA-
BAÑA y V E R A C R U Z . 
P a r a so l i c i t a r in fo rmes y cabida d i r i g i r -
se a su c o n s i g n a t a r i o | 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , se vende , s i s t ema M O N A R C H , 
W a d - R á s , n ú m e r o 3, pr inc ipa l .—Telé f . 3330 r a t a . 
S A N T A N D E R | E n esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Máquina de escribir 
m u y ba 
VICTO IA 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pec to ra l e s de R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y 
y u sadas p o r el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o 
p a r a c o m b a t i r l a tos y afecc iones de g a r g a n t a , se h a l l a n de 
v e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a , en l a 
de V i l l a f r a n c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S C A J A 
E L O S MEDICAMENTOS 
S I F I L I S - "VEISTEIRIIEJO 
L o » u ü N F I T E b LAMBER o a n a L&o v í a « g é a U o u r i n a r L a - i « i estado a o n n a i , erfiaiMlQ el CBG <5Í la* p e l i g r o » j * l i n a « e»nd«l lBa», q a i i ^ i i / ra,!-
ai<iü i n s t a n t á n e a n a e n t e el escozor y la f r . t c u » n c i a dt; o r i n a r , ¡OB ú n i c o s que c u r a n r a d i o a l m e i n t e Las e s t r e c b e c e i ure tra lee . p r o e t a t i t i g . u r e t r ü » 
o-istjtis, c a t a r r o s de l a v e j i g a , c á l c u l o s , i u c o n t i n e n c i a de o r i n a , flujos b l a n c o s de lae nrcjerH», b l e n o r r a g i a (go í« . m i l i t a r ) , etc. U n a c a j a de 
Mtea L a m b e r , c o n l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E L R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e a n t l e i f i l l l i c o y re f rescan te .le i a s a n g r e , c u r a c o m p l e t ó mente y r a d i c a l m e x i 
'.a BÍñlis y t o d a g sus consecuenc ias . I m p o t e n c i a s , d o l o r e s de JOB huesos , aden i t i s g r a n d u l a r e s , m a n c h a s de l a p i e l , p é r d i c a > s e m i n a l e s , p o l l u c i o 
nea, e s p e r m a t o r r e a , h e r p e t l a m o , a l b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a » , l in fa t lBano , l i n í o a d e m o m a , e e t e r ' l i d a d . n e u r a s t e n i a , r v , . . U n f r a i c o de Reoh d o ^ u i r e t l v » 
Lamfser , c o n l a d e b i d a j s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
P a r a co r re sponden '1 .a y c o n s u l t a s g r a t u i t a s t a m b i é n p o r c a r t a s , que se c o n t e s t a r á BegLddaments y c o n r e s e r v a , d i r i g i r t e : MedlsameRtes L A M -
B E R , Ca l le C l a r i s . ^ . — B A R C E L O N A 
De v e n t a en Saniamdier, sef lorei P é r e de l M o i i u o , y C o i a p a f t í a , drcfmeri&, P l a z a de ! & • HscrceLaB, T d r o j n e r í a &K d o n Atí i 'an-- L e a l , A t a « - v 
zanas , n ú m e r o l ü . 
